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Ü N A R T Í C U L O 
D E V E Ü 1 L L 0 T 
E L REFLORECIMIENTO 
CATOLICO DE FRANCIA 
E n La Croix, y con la firma prefti^io-
ga de "tVaneois Yeiiillol.", hn ^p^uescido 
un artículo en el que el. tallador perio-
dista demuestra que el reflorecimiento re-
ligioso en Francia es niucli-o más ir' oo-
ra l y más profundo <Je lo qu« algunos 
católicas extranjeros, y aun TranVeses, 
opánan, y asegura que ia consoladora con-
versión swrá drfinUv'it. 
4íFrancois Veuilloi;" oree in.ius1ífwa.d.-»s 
los temólas de IOR que recelan que, <vm-
d u í d a la paz, la pasión é intj'iíra antkl^-
ricales precipitai 'án nuevo á, los rr-
eién convertidos en la antigua increduli-
dad materialista. 
'•¡Temor injustificado!, dice. Tal aprc-
eiacióiL inexacta-del porvenir dcscans;i 
sobre un eonoeirniento erróneo del pre-
sente." 
El presenfr, según pl director de h 'Vm-
yérsl gamntiza ei futuro; porque ¡as caii-
ftgs qi>e, han producido la, explosión de 
•fe y de pieda.rl. que el mniKlp admira, 
serán bastantes á conservarlas. 
Las causns fm\ cuatro: 1.% la oración. 
' L a vuelta á Dios de Francia so ha pedi-
do al cielo muebo durante1 la guerra, se 
hh pedido desde antes de la guerra. 
Las prácticas sobrenaturales, en^ ac-
tos interiores y extcriori's de todo linaje 
de virtudes, y en obras católicas funda-
dlas por todo el orbe, han sido otras tan-
tas deprecaciones innumerables, fervien-
tes y tenaces, "qui sont de forcé á desar-
r?)er la justice et á decider la misericor-
cl<" 2.a, la falange de creyentes es-
cogidos. Bsas oraciones, esas virtudes y 
esas obras católicas han contribuido á 
erear una élite militante entre los cre-
yentes de Francia, que diseminada, aho-
ra, con ocasión de la guerra, es como la 
k'vadura que fermenta la gran masa, y 
vuelve á la Religión, que ella practica, 
las almas de los que consuela. 3.a, la uuión 
entre el pueblo, priucipalraente obrero, y 
los sacerdotes, y el estrecho nudo que en-
lazaba á, los fieles con sus parroquias y 
tus diócesis, ya en los últimos años que 
precedieron á la ruptura de liostilidad>ea. 
4.a, la estima y simpatía universales, que 
ias porsecutáuiuis y U auanera de sobre-
llevarlas, han conciiiado á la Iglesia, su-
puesto lo cual era lógico que en los ins-
tantes de prueba, las almas angustiadas, 
mobles y leales se sintiesen atraídas por 
la Iglesia católica. 
Concluye el incansable polemista con 
estas palabras, llenas de optimismo: ^ 
Treinta y cinco años de dominación 
anticlerical han eomlucido á un esplen> 
doroso despertar de la fe en la concien-
cia francesa, i Y no será cuando los ene-
migos de la Religión constituyan una mi-
noría, la hora en que logren un triunfo 
definitivo que no ha podido procurarles n i 
el largo usufntcto de un Poder casi des-
pót ico!" 
13s posible que Veuiilot nos incluya en 
t i número de católicos que, "obsesiona-
dos por la propaganda akmana, ó liipno-
üisados por sus prejuicios contra Fran-
cia quieren dudar todavía de la renova-
ción religiosa que levanta á una gran 
parte de nuestros compatriotas", ó al me-
nos dudan, si no niegan, " la sinceridad 
actual y la duración futura". 
Pensamos no pertenecer á él, y aun 
nos permitimos dudar de que exista. La 
fe, la piedad, la vir tud, el fecundo pro-
selitismo tic la Francia católica, los he-
mm reconocido y exaltado millares de 
veces. .Siempre creímos que la mayoría 
de los franceses era católica, aun durante 
los treinta y cinco años do t i ranía com-
bista. Las glorias pasadas y presentes de 
la Francia católica, lo hemos ponderado 
también, pueden ser igualadas con las 
más refulgentes de pueblo fiel alguno. 
A la par. nos hemos dolido do que la 
Francia oficial representara el odio reli-
jrioso, la persecución, el laicismo, el mate-
rialismo, y de que una minoría no consi-
derable, cu ning-ún séiitkloj se impusiera 
y domiuasv, y con su ejemplo é influencia 
causara tantas ruinas espirituales, sobre 
todo en nuestra Patria. 
¿Que en adelante, cuando termine la 
guerra, la antinomia francesa cesará, y 
los menos y los peores no oprimirán á los 
mejores y los más, y la Francia oficial no 
será el símbolo del anticlericalismo y el 
alcázar de la materialización de la vida ? 
¡ Ojalá! 
¿Cómo no desearlo? ¿Cómo no sentirse 
inclinadísimo á creerlo, con la fe con que 
tendemos los brazos a l bien que realmente 
ó en apariencia se avecina? ¡Si cualquier 
triunfo de una, idea, y por ende de la 
idea católica, en Francia es victoria mun-
dial, y singularmeutc española., dado que 
nuestra mentalidad es hoy tributaria en 
parte de la francesa ! 
¡Efusivamente, do todo corazón rcelé-
hraremos que Veuiilot y Txi Croix acier-
ten! 
VIAJES DE 'PRELADOS 
o 
E L OIJIvSIH> DE; SOliíON A 
BAKCELONA 25. 
Ha llegado, proeed -ufe de Madrid, el 
excelentísimo señor Obispo de Solsona, 
que pasará una temporada en Sarria, al 
lado de su familia. 
B l i (rKNKRAÍ; D E L Q S CAPUCHINOS 
BILBAO 25. 
Con objeto de realizar una visita á los 
conventos que la Orden tiene en Vizcaya, 
i ta Jtegado oí moy w.miveitfa padre Ve-
new.ia, Gen-eral de los Gapnehinoa. 
Se hospeda en Bascmél 
ESi OBISPO I>Kf VITORJA 
BILBAO 25. 
Se encuentra pagando'unos días en su 
palacio de I-ndasdíu el señor Obispo de 
Vitoria. 
Í j ¿ breve adinmísirará ei Sacramento 
de la Confirmación en ias iglesias parro-
r/nialee de Bilbao. 
BAROULONA 25. 
Kn el palacio episcopal ha tenido In-
í*ár, con éí ccremo'wia.l de costumbre, la 
profesión de fe que, de axvuerdo con las 
disposiekmes del CorscrJio Tridontino, ha 
prestado ante el Ottispo díí Barcelona, 
Sr. R^isr. el Prelado electo de Gerona, 
doctor M;á,s. 
Actuaron dp testigos* los Sres. Boada, 
Kadón y, Carrera^. 
BH^BAO 25. 
Fm la iglesia de Sa.n Vicente continúa 
dando sus conferencias el eloenente ora-
dor-sagrado reverendo padre 'Mflclior de 
Benisa, Q'apuch iuo. 
Las conférenejas son eseu^adas por 
un mrnierosísimo concurso de fieles, que 
rdmira la hermosa palabra del orador y 
su laipor ayjoloa^ética. , _ ^ 
SBBVIOÍÓ TELBG KA F ICO 
BARíOFiTX>NA Tfyl 
A W , R qi>edó extraída toda el agua «pie 
.se a i T o j ó ai interior del vapor "Tin-
toré'' para sefocar el in'cendio que en él 
se había (declarado. 
Las pérdidas sufridas sou muy iiupor-
tantes. 
TnjHU.VIDAS las distintas minorías parla-
« > mentarías regkmalistas^ han acordado 
dirigir al país un maniti-esto protestando 
contra el Oobierno por el cierre dé las 
Cortes. 
También han acordado convocar á todas 
las Corporaciones económiicas, patronales y 
o* ñeras, y « H n v e m c e r h i s d-e ta nseowwtíaKf d». 
-etmpa-eader tui* oampaña *e proí.fvsta, Ite-̂ i 
gañido A unrn AsáiOobl^á geakemai» sogavda ido 
nm-a m arráfestacróin monstruo qmo fomnaná-n 
•torhas las olams social ea, paraiizando aqwel 
día el trabajo. 
— O f ^ v ' 
/^OMírorW'-A'-V -rk) LérJtdiA quo . á • e o n s e B U ^ i -
cia id'ol temipoi-al, hundióse una icasa 
de Teixana, quedando sepultadas entre los 
escombros siete personas. 
OuaTiido aoudierom la,« antoritiades, sola-
mente lograron extraer oon vida á dos niños. 
Una availaincha de nieve cayó ayer sobre 
una venta llamada Sagrada sepultando á í 
todas las personas •quét allí estaban. Unica- | 
ment^ pudo salvarse TMI pastor que servía 
en la casa. 
PKOORIWIVTR de Port-Said ha 'llegado á este puerto el vapor "Fernando Póo", 
de la Compañía Trasatlántijca. 
TEIÍEJGRAFLVN de Rabadell que entre los fabricantes de te.ndos é hilados de 
aquella población se ha iniciado una sus-
irj'i))ci6n en favor d-ft los heridos franceses, 
al-oanza,ndo la suma de IO'.OKIÍO péselas. 
G R A N V I C T O R I A A L E M A N A 
Hí>Y teraniai'ó en esta Audiencia el jui-cio por Jurados que se celebra ocmtra 
José Rivera. 
Umios labradores de San BaudMio de I/lo-
bregat dieron albergue á este sujeto quien 
por la nocihe se lovantó cautelosamente y 
prei.ouciiió matar á los que generosamente 
té habían hospedado. 
Hirió gravempnte al dueño de la rasa, 
fl, la mujer y al hijo del .matrimonio, y 
mató á .un criado que acudió en defensa de 
'éstos. 
E l vAivdi'l o ha sido de tfnrlpabilidad, coai-
denAndosel* á. ^muerte. 
—o—-
Eí iTRK varios vecinos 'de urna e&ss de la calle .de Ciret prom<n-ieron hoy una 
sangrienta reyerta, de la que re.?-.iita.rr.n 
una mujer y dos hombres con "heridas gra-
ves. . 
^<>>ír\H"".\\ de Manresa que ha sido de-
tenido un homibre que, disfrazado de 
mujer, había suif*tra.tdo. yendo en el tren, 
un )>oriamoned3.s que (contenía una peque-
ña, cantidad. 
bláfraase Pedro Pablo Molina, natural de 
Zamora (Argentina). 
Lleva pendientes, y la cabellera larga 
como una mujer. 
Hace algún tiempo sirvió en Barcelona 
cerno •criada. 
D E Mí C 3 R I E R A 
TEMAS RELIGIOSOS L A S S L M f l S M U E R T A S . . . 
A o o v E: R 3 i o 
Merece esfa i n t e r e s a u t í s i T n a h i s to r ia wn con-
ciso proemio... 
Ivn los pritoerog meses del año de gracia, 
de IDJl, fué en manos de la presiden la de la 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, establecida en ei tercer Monasterio de 
la Visitación de Santa María, de Madrid, el 
folleto de la obra Las Tres Marías de los 
Sagrarios-Calvarios, obra recientemente fua-
daJa por el apostólico arcipreste de Huelva. 
Dona Agustina Retortillp. viuda de Gómez-
Acebo (.j. e. p. d.), era, á la sazón, la pre-
sidenta á que me lie referido. Tan virtuosa 
señora es puso al reverendo p a d r e Rubio, di-
rector de la Guardia de Honor, sus deseos de 
que en Madrid se constituyese la hermosa 
obra de las Tres Marías, y acogido el proyec-
to con verdatlcro en-feusiasmo por parte del 
benemérito religioso, comenzaron los t r aba-
jos preliminares, y algún tiempo después la 
obra fué un beclio. 
Pero ¿cuál es ia finalidad de esta obra, y 
en fpxé consiste?, es fácil que interrogue 
algún lector. E l arcipreste de Huelva nos 
lo dice de un modo íc-laro y snitético. He aquí 
sus palabras: 
"Téngase muy presente que ias Marías '.TO 
van, jrritncipahnénte, á enriquecer y adornar 
materialmente los 'Sagrarios, ni á emular á 
otras Hermandades, en cultos espléndidos, ni 
cosa parecida: la misión esewial de las 
Marías es llevar co-mpañia al Sagrario, no 
frecuentado ó abandonado." 
Dicho lo que antecede, y una vez liccho 
constar ei fervor oon que las Marías traba-
jan on su magnííieo apostolado femenino, cúm-
plenos mencionar aquí uno de sus triunfos 
más ruidosos al secundar con evangélico brío 
las catequísticas tareas de un virtuoso y elo-
cuento JéSnítá, el reverendo padre Miguel 
Al arcén. 
Al hacer púbiko este episodio, no bus-a la 
lisonja nuestra pluma con incienso pueril de 
vanidades; más bien se nos antoja que el 
ejemplo, semilla de otros triunfos, es acree-
dor á ser glorificado. 
Escuoba, pues, lector... 
En tierras de Castilla, y no lejos de la ciu-
dad vetusta ó infanjíona, donde nació Teresa 
de Jesús, existe un puebleeilk) á donde fué 
un celoso Misionero, con dos damas piadosas, 
que dedican su vida á la siembra del Bien. 
Por Sotillo de Adráda es conocido el inga-
rojo, y hasta él llegaron, de pr^ipaganda pica-
ra, unos pastores protestantes con sus pasto-
ras correspondientes... Ko suelen escafcimfir el 
oro... ó, por lo menos, las pesetas estos pim-
pantes, lujos de Initero, y junto al terruño 
castellano hay hambre y hay miseria, qoie s iem-
pre han sido y sou muy malas eonscjeras... 
Aflojaron, pues, la bolsa Jos pastores, y 
fVu il les fué alquilar on ¿50 duros una wasi-
la, que había de servirles para descatolizar 
a i |UeJ la aldea... 
l úa cierta mañana llegaron á Sotillo un 
Misionero, ol padre Alareón, y dos gwtiles 
y valerosas catequistas, que pertenecen á la 
Hermandad de las Tres Marías: Josefina 
M'aissonave y María del Arco, hermana del 
difundo eonde de Arcenteles. El éxito de la 
misión f u é soberbio, rotundo, definitivo. 
El 'verbo cálido y eoffirvoreeodor del bonda-
doso Hijr-' de ¿jan IgoacSí) trabo de electri-
zar a^Aiellas aknas aventando las cenizas del 
indiierentismo en maloria religiosa, y ence.í-
diendo en innunierables corazones la divina 
antorcha de la Fe... 
La pacienzuda y , no obstante mengua-
da obra de los luteranos, fué barrida, no que-
dando de ella sombra ni recnerdo. Y decimos 
que correspondióles buena parte en este ber-
moso triunfo á esas dos ricas hembras, in-
cansables en la propaganda de la Verdad úni-
ca, de la" Verdad santa,' de la Verdad divina, 
do l a Verdad que salva... 
Una sonada eon versión ha ^oostituído el 
diyno remato de estas misiones. 
En un lujoso y cocifortable piso de la calle 
du Aludía hemos hablado hace unas horas 
con el afortunado abjurador de sus errores... 
Se traía de un caballero acaudalado y co-
nocidísimo on Madrid. El me autoriza para 
que dé sn nombre: D. Arturo Rodríguez, pro-
pietario del café de líisboá, establecido en la 
Puerta del Sol. 
Escuchad ahora al "hijo pródigo", que, 
al seno de la Iglesia vuelve, y de la Iglesia 
recibe el divino beso del perdón.¡. 
—Desde los diez y siete años—empieza di-
ciéndonos—, yo arruratíé el hermoso tesoro 
do las creencias... Se nutrió mi cerebro y se 
saturó mi corazón de lecturas impías, de obs-
cenidades, de literatura venenosa, que corrom-
pc el alma y la envilece. Xo combatí la Se-
ligióu; hice más: ¡ l a odié! y prediqué ese 
odio en ¡cuantos sitios y ocasiones tuve... 
Ufas aúu, Sr. Curro Vanjas—añade emo-
cionado—; ¡llegue á negar la existencia de 
Dios, y á mis labios impíos asomó muchas ve-
ces, como un espumarajo de mi alma diabóli-
ca, la blasfemia horrenda!... Ni mi esposa, 
mártir, ni mis hijitos lograron redimirme del 
poder de Satanás. Por contrariedades de la 
vida, y acuciado pu^ las torturas de mi pro-
pia conciencia, quise inatarme en una oca-
sión... ¡Vea usted ahora cómo he resucitado 
espii'itualmentc, cómo se ha salvado mi alma 
y cómo soy feliz!... 
En b'otiJló tiene mi padre bastantes 
fincas. Allí fui para asuntos míos en los 
mismos días en que comenzaban las Misio-
nes... Por pura curiosidad entré en la igle-
sia y escuché al padre Alawón... VoKí al 
día siguiente... Kefiexioné mucho, roudbo... 
Un rayo de luz alumbró mi alma, y una 
voz .misteriosa paíocíame oir que me decía: 
; Vew, Mjoj ven á Mí que soy la fuente de la 
vicia, que sog, la Verdad, que no quiero tu per-
dición eterna, sino lu eterna dicha!... ¡ \ 'm. 
no me nicfjucs, no me persigas, ámtíme y cree 
en Mi. que si infinita es Mi Justicia, infinita 
es lambicn Mi misericordia!... 
Algo de qne aún no me doy exacta cuenta 
pasó dentro de mi. Lloré mncho, de pena, de 
vergüenza de mí mismo..., de arrepentimien-
to iin iv hondo, muy hondo. 
En el santo tribunal de la Penitencia lavé 
mis culpas. En mi hogar ha entrado la ale-
gría, la dicha, ¡porque ha entrado Dios!... 
Ahora me siento feliz, por ver primera, al 
cabo de ¡tantos años!, y es mi deseo ferviente 
consagrarme á hacer el bien por el mal que 
hice... ¡Bendito sea mil veces el nombre de 
Dios! Y Cmro Vatgas estrecha en silencio la 
mano temblorosa del "hijo pródigo"'... 
C U R R O VABGAJs 
A juzgar por lo que clisen ¡•os C O W A I -
meados procedenics Par ís , las opera-
ciones militares en Franrm jf Br lg im han-
entrado en un períod-o de mayor aciivi-
oad. 
Los galos ümmeian vwvus jrrogresos 
en varios puntos di-l fnmfe; que en la 
Champagne los aviadores franceses arro-
jaron- bombas sohrr los terrenos ganad/ys 
'por los germanos, y que en Epare/rs su-
frieron los ten-tontas grand/'s pérdidas en 
los óomhates de los pasados di as. 
Los alê n-a-nes diren, en cambio, que en 
i U¿ Champagne los franceses atacaron 
| üesesperada-menlr. sin conseguir éxito al-
gun-o, que en varios sitios la.s luchas han 
s'-do reñídisimas y favorables ¡jara los 
german-os, y que en los Vosgos progro' 
saron y aprisiemaron á 500 franceses. 
De Petrogrado: Los rusos rechazaron 
a l-os germanos en el Vístula y en Pras-
uich, diezmánd-oles; hicieron saltar tres 
írindieran alemanas y cogieron 500 p r i -
sioneros y varias awlralladoras. 
E n los C(ir¡yaios, d.-esde el 21 d t Enero 
el, 20 del aciual, aprisionaron á 47.642 
soldados austríacos y 891 oficiales, ade-
ntás de cogerles mucho maleri-al ele ywe-
\ t ra. 
De Ber l ín : Ál Norte del Vislula, los 
cl&mams cogieron 5.000 prisioneros ynos-
j covita-s; asaltaron Przasnysz, a-priskman-
I do á. 10.000 rusos y abundante número 
de cañones y ametralladoras, y en va-ños 
i puntos rechazaron á las tropas del Zar. 
— V" "Q—"""' 
De Vicna: L n el río tíam los emstriof os 
i amaron una altura y cogieron prisione-
ros á cinco oficiales y 198 soldatTós ru-
sos; al Norte de Valomoc hicieron otros 
300 prisioneros, y anuncian quo han ad-
quirido mayor extensión los combates al 
fcur del río Duggestcr. 
De Constaniinopla: En la región de 
Anatolia los turcos rechazaron á los nios-
cevitas y les cogieron muchos pertrechos 
de guerra-, 
—o— 
En Karub {Africa occidental), un avia-
dor alemán arrojó cuatro bombas sobre 
las tropas inglesas, hiriemelo á cinco. 
Tres aviadores británicos de ¡os que 
f-icieron el raid sobre Ostendc han des-
aparecido. * 
Las minas y submarinos germanos han 
ochada á pique otros tres barcos mercan-
tes de los aliados. 
I h LUCHA EN FRANGIA Y BELGICA 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
CÜML'.N IOAlK)S OFICÍALES 
D E L G O B I E R N O FUAXOfcJS 
PAKIS 25. 
Ei parte oficial de las tres de la tardü 
dice así : 
'"Desde el Uys al Aisne hubo combates 
do Artillería, á veces de bastante violen-
cia, y siempre favorables á Jo?, franceses. 
Cerca de tibmbartzyde las baterías 
fraüicesas destrayerou un blocao y un 
observatorio alemanes. 
En la Champagne, al Norte de Mesuil, 
los franceses hicieron nuevos progresos, 
rechazancb varios contraataques. 
Los aviadores franceses ]ama¡rcai 60 
bombas sobre Jas estaciones, los terrenos 
ganados por los alemanes y núcleos de 
soldados. 
S© lia observado que dicho bombardeo 
ha sklo xmiy eficaz. 
En las Argonas, cerca de Marie Thc-
rése, fué .rechazado un ataque alemán. 
Eintre las Argouas y v\ Mosa, en el 
bosque de Cheppy, los franceses hicieron 
nuevos progrcíics. 
\/» Artillería francosa ha destruido va-
rios abrigos blindados. 
Eos alemanes intentai-on en vano re-
cuperar Las trincbera.K perdidas. 
l>eisde las alturas de] Mosa la Art i l le-
r ía francesa ha reducido al silencio á va-
ríes baterías alemanas. 
juJorines i-oinj)]cnK 'ntarios confir-
man ta impoj-taucia del éxito obtenido 
por los franceses cu Kparges, así como 
las grandes pérdidas sufridas por los ale-
manes. 
Eu una pequeña parte del frente to-
mada por los franceses se hallaron más 
áe 600 muertos alemanes. 
Según de<da.raciones hechaK por los pri-
sioneros alemanes, después de la acción 
los dos regimientos alemanes desalojados 
de sus piüsiciones perdieron más de 3.000 
hombres, es decir, más de la mitad de su 
efectivo. 
En el bosque Brtiíe, selva de Apre-
moni, los franceses hicieron progresos. 
En Lorena, cerca de Parroy, hubo on-
cuentros entre patrullas, retirándose los 
ajenian es." 
PARÍ? 25. 
El comunicado oficial de las once de 
ia noche dice as í : 
"En la región do Lombartey'dé, nues-
t rá Artillaría rcdu.io al silpnck). causan-
de serios desperfectos, á una batería ene-
miga. 
E l día ha transcurrido relativamente 
tranquilo en todo el frente. 
D?sde la Lys hasta la Champagne, en 
jas regiones de Souain Beausejour, han 
continuado las operaciones en condicio-
i'es favorables para nuestras tropas. 
Nos hornos apoderado de una fortifi-
cación alemana al Norte de Mesnil, y 
diezmado y dispersado con nuestro fu^go 
á una columna enemiga en marcha. 
En el Sudeste de Tahuro hicimos ca-
llar el fuego de una batería enemiga é 
Hcimos estallar varios cajones de muni-
ciones. 
E n el Argona, en el riachuelo de Neu-
rissons. cerca del Four de Par ís , hemos 
destruido un blocao alemán. 
En María Teresa fué rechazado por 
r.uestro fuego un ataque de los alema-
nes." 
o 
SKRVI C1 O _ RA OIOTF.LEGE AFICO 
B o m b a r d e o d e u n c a m p a m e n t o . 
ATENAS 25. 
Dice la Agencia Reuter que el día 10 
del corriente fué bombardeado por va-
rios uaivíos de guerra un campamento 
turco emplazado en la costa, frente ú 
Teuedos, 
Los turcos contestaron enérgicamente 
al fuego, rechazando el ataque. 
L a p é r d i d a d e l « R e g i n a 
CKISTIAXIA 25. 
Noticias de úl t ima hora permiten cr^vr 
que la pérdida del vapor noruego Eegin, 
que se fué ayer á pique á la altura de 
Dover, fué debida á que el vapor chocó 
con una mina inglesa. 
La tripulación del Jictgin fué recogida 
por un buque de guerra inglés, que la 
condujo á Calais, 
¿ S e c o n f i r m a l a p é r d i d a 
d e u n t r a n s p o r t e ? 
ROTTERDAM 25. 
En la superficie del canal de la .Man-
cha vensc gran número de arreos mil i -
tares que flotan sobre las aguas, según 
dicen los tripulantes del vapor noruego 
Orbe, y los del inglés Jervaux Á'bbeg. 
Créese que son restos del transporte 
inglés hundido en el canal. 
Es grande la excitación que con esto 
motivo reina en I I u l l . 
LONDRES 25. 
A consecuencia de la explosión de una 
mina, o n t r a la que chocó, se ha ido á 
pique el vapor Prumir. 
Procedía de Newhaven y llevaba rum-
bo á Qardjff. 
O t r o s d o s v a p o r e s á p i q u e » 
NOKDEICH 25 (23,80). 
La Agencia Reuter dice de Londres 
que los vapores Río Param y Horpal ión 
íueron torpedeados á la altura de Beacy 
Hend, hundiéndose. 
L a s tripulaciones, eon excepción de 
tres chinos, lograron salvarse. 
SBRVICI(̂  TELEGRAFICO 
¿ L o s a l i a d o s e n l o s D a r d a n e l o s ? 
ALGECIRAS 25. 
Telegrafían do Gibraitar diciendo que 
durante la .noche do ayer circuló el ru-
mor de que la entrada del Estrecho de los 
Dardanelos había sido forzada por Jas 
escuadras' aliadas. 
^ La ansiedad con que se esperan noti-
cias dé '.Londres es grandísima, pues el 
rumor no ha tenido hasta ahora, confir-
mai-inu oficial. 
^ En Gibraitar cont inúan entrando dia-
riamente buques de guerra ingleses, qué 
van á repostarse de carbón. 
E l b l o q u e o d e l a s c o s t a s i n g l e s a s . 
CADÍZ 25. 
Ha fondeado en este puerto el tras-
atlántico Antonio López, procedente de 
Liverpool, Coruña, Vigo y Lisboa. 
L a t r ipulación ha hecho interesantes 
relatos de l a expectación que en Liver-
pool produjo el bloqueo alemán que dió 
comienzo el día 18. " 
Esta expectación era mucho mayor en-1 
tre la gente de mar. 
E l Antonio López navegó -con g r a n d e » ' 
precauciones por las aguas inglesas,, siu 
que durante la travesía viese ni s u b m a - J 
rinos ni buques ingleses de guerra. 
Añaden los tripulantes del Antoni* 
Lóp'z que encontraron, en su ria.jft da 
ida á Liverpool á un vapor dinamarquést 
y á otro noruego, cuyas capitanes pro-' 
gun ta ron al del Ira sa 1 i án ti co e&paüolv 
por medio de la telegrafía sin hilos, si d i 
canal de San Jorge estaba minado. 
L O S A L E M A N E S , R E C H A Z A D O ? 
S r. R V I C I O T B L K G R A FIGO 
i m L HH'ÜADO MAYO* RíISO 
PETROGHADO 24. {Recilido el 25.) 
El parte oficial de hoy dice as í : 
"Continúan ehcarnizados combates e n 
la orilla derechf! del 'Vístula.'habiendo" re-» 
Chazado un afaqhe alemán contra Osso^ 
Igualmente rechazamos victoriosamente.! 
oíros tres ataques contra Prasnich, con: 
autos "blindados que diezmaron las filas' 
alemanas. 
Ym la misma región hicimos s a l t a r , pot 
medio de minas, tres trincheras alema-* 
ñas. 
En la granja de Moghely apresanM>a 
500 soldados alemanes, les cogimos v a r i a s 
ametralladoras y rechazamos a l grueso d e 
las fuerzas. 
En la región de Smolnick, durante e l 
período comprendido desde el 21 d e Ene» 
ro al 20 del corriente, •el—Ejéi'cito que 
opera en los Cárpatos capturó á 691 oñ* 
cíales y -IT.642 soldados austriacos, co» 
{.íiéndoles además 17 cañones y 118 a m e 
tralladoras." 
PR08HES0S ALEK 
500 ALIADOS PHSSiG^EROS 
S E R V I C I O RADIOTELF.GRAHC9 
W M t .MCAlH) Q^IOIAIi 1>EIÍ 
C U A R T E L GBMBRAIi A!figMa.?T 
NOKDKICH 25 (11,30). 
E l Gran Cuartel general alemán co-. 
muniea oficialmente que en la región de 
Fertbes los írano-'ses han atacado á loí 
alemanes con dos divisiones de Iniantai 
ría. 
Ha habido en varios sitios ludias reñii 
uísiiuas que han si-do favorables para laa, 
armas alemanas, siendo echado ©í ene-, 
migo á sus posiciones primitivas, después 
de haber tenido muchas bajas. 
En los Vosgos, los ataques repetido^ 
de los alemanes han Unido buen éxito,, 
habiendo progresado en la región de Sui« 
y de Ilainspach. 
Hemos hecho 500 prisioneros. 
S E R V I C I O RADIOTEr/EGRAFíOO 
NOKDEICH. 25 (23,20*. -
E l Gran Cüártel general alemán coi 
muniea que en el teatro occidente de la 
^u?rra los franceses continuaron atacan^ 
do desesperadamente con grandes fuei? 
zas, sin obtener éxito alguno, en la Cham-
pagne. 
En las demás parles del fiante no ha^ 
nada qiíc señalar. 
—o-
POR LOS AUSTRIACOS 
SF.RV K- I O T?AT>JOTRTJKGRAFIOO 
NOTÍDFTCH 25 (11,30). 
De^de Viena dieen • oficial mente que exft 
e) frente de la Polonia rusa y de Galit-
zia ha reinado generalmente trancpiilidad, 
aparte de algún duelo de ArtiRería ó do. 
algunas escaramuzas locales. 
En general ha variado poco la, sitúa-.] 
clon en los Cárpatos. 
Los combates que han tenido lugar ayer' 
en el río Sara, sirperioreéi las tropas aus-
tóiacas, tomaron por asalto una altura^ 
cayendo en nuestra» manos cinco oficia-
les y 108 soldados rusos. 
A l Norte del vértice de Yalomoc, Und 
rusos hun atacado con gran tenacidad, 
nuestras posiciones reforzadas, siendo re-
chazados y sufrieudo grandes bajas. 
Los rusos abandonaron 300 prisioneros, 
A l Sur del río Duggestcr los comba-.' 
tes han adquirido más extensióiv 
Viernes 26 de Febrero de 1915 E L D E B A T E MADRID. Año V. Móm. t^Qf 
CONTRA LOS ATAQUES 
DE LOS SUBMARINOS 
Bróe I * T&nps que lia recibido nume-
losas cartas r-el'ereutes al medio de evi-
tar los efectos del torpedo de los subma-
rinos y de defenderse los buques ataca-
dos contra sus agresores. 
Muchos son los medios que se propo-
nen, algunos no exentos de ingenio, pero 
Bo los publica porque sería demasiado 
iarga la enumeración. 
Diremos únicamente—escribe el citado 
periódico—que las Marinas de guerra han 
reconocido que el medio de defensa más 
«ficaz, contra el torpedo., es el filamento 
¿•ara-torpedos, que usan casi todas las flo-
tas, así como el arma más eficaz contra 
el submarino es el espolón, y el mejor re-
curso para destruirle es acometerle. 
Esta es la instrucción que reciben los 
buques encargados de darles caza, 
-Entre las cartas recibidas, hay una en 
<iuñ el autor pregunta por qué la Marina 
francesa no da instrucciones 4 los bu-
ques de comercio para el caso en que se 
les presente un submarino. 
"Porque no debe ser cosa de detener-1 
se—dice ei autor de la carta—cuando un | 
. Kubmarino alemán lo ordene, porque si el i 
buque se para es inevitable el embarque ' 
de la tripulación en sus canoas y la des-
trucción del navio, ¿Qué peligro corre 
el buque qué no se detiene ? Cuando más, 
fil mismo, pues no se hunde inmediata-
mente el navio torpedeado, y deja tiem-
po suficiente para que la tripulación pue-
•ida embarcarse en las canoas antes de que 
aquél desaparezca; y, por otra parte, no 
todos los barcos torpedeados se han hun-
dido, como, por ejemplo, el Almirmite 
ékmtean-ume y el Ikar ia ; otros no han 
sido atacados por los torpedos lanzados, 
y otros, en fin. lian podido escapar gra-
cias á su ligereza. I>c todo esto se dedu-
ce, pues, que la solución menos peligro-
sa es la de no detenerse." 
E l autor de la carta estima que las 
iastracciones que debían darse, debían re-
sn mi 1̂ *0 as í : 
"1.a Atravesar la zona de guerra de-
signada por Alemania, durante la noche, 
porque con la obscuridad hay menos pe-
ligro de ser vistos. 
2.:l Atravesar la zona á toda veloci-
dad, lo que disminuye el peligro de ser 
alcanzado por un torpedo. 
•,).a Hacer frente, al submarino, si se 
le apercibe, porque presentando la proa, 
es meuor el blanco que ofrece el gol-
po del torpedo, por la forma que. 
Puede ser qüe esto fuera lo que impul-
ísó á la pérfida Gran Bretaña á declarar-
nos la guerra. 
Nosotros aceptamos resueltamente la 
guerra que nos impone el enemigo, y es-
tamo$ seguros del perfecto derecho que 
nos asiste. " 
E l Sr. Delbriick, secretario de Estado 
del Interior, ha declarado que la adquisi-
ción de víveres, á precios moderados es-
taba, desde luego, asegurada. 
"La Oran Bretaña—añadió—, al hacer 
de esta guerra una guerra de hambre, 
obliga á todos jos ciudadanos sin distin-
ción 4 subordinar su existencia y todo su 
ser al fin que se persigue. 
Cada cual defbe adoptar como regla de 
su conducta todo aquello que puede con-
tr ibuir á ayudar á la Patria y dañar al 
enemigo. 
Y de este modo no será, no podrá ser-
bos arrebatada la victoria, aunque el 
mundo entero tome las armas contra nos-
otros.*' 
La Dieta votó por unanimidad un cré-
dito de 110 millones de marcos á títido 
de suscripción para el fondo de socorros 
para la guerra. 
o 
1.200 PRISIONEROS 
Y DOS CAÑONES 
LOS RUSOS, RECHAZADOS 
SEfiVICIO RADIOTBLBGR-AFIOO 
OOMUNIOAIK) OFlbi&ti 1>EL 
OUAJRTRL «KNJBRAL AliRMAA' 
NORDEICH 25 (11,30), 
Según comunica el Gran. Cuartel ge-
neral alemán, los rusos han repetido su 
ataque en la región de Grodno, pero han 
sido rechazados. 
A l Sudeste de Augustow los rusos han 
logrado vadear dos veces el río Borbn. y 
fueron rechazados en la región de Pramz-
nysz. 
En la región d-? Kraymlbo continúa la 
acción. 
En Pramznysz los rusos han dejado 
en nuestro poder 1.200 prisioneros y dos 
cañones. 
E n un 18 instituyó la Ordea del Aguila 
Negra. 
En un 18 se formó la Confederación 
de Alemania del Norte. 
E n un 18 fué coronado Rey Guiller-
mo i . 
En un 18 fué proclamado Emperador 
en Versalles. 
E n un 18 se inauguró la estatua del 
citado Emperador. 
E n un 18 los prusianos ocuparon Wies-
baden, en su guerra contra Austria. 
En un 18 se dió la batalla de Grave-
lotte. 
En un 18 dimitió Bismarck, y en un 
18 murió. 
Por último, el. 18 del corriente mes co-
menzó el bloqueo de Inglaterra. 
o 
O T R A G R A N 
D E R R O T A R U S A 
10.000 PRISIONEROS 
SEEy£^IO^B^IOTOLTO^FICO 
OOMÜJÍICADO OFTCIAIi DETJ 
O U A K T B L GENl&lAXi AiLBMA.V 
NORDEICH 25 (23,20). 
Oficialmente comumea el Gran Cuartel 
general al-smán que en el teatro oriental 
de la guerra continúan los combates en 
las orillas del. Niemen, Bobr y *Naerew. 
Las tropas reservistas de la Prusia 
oriental, tras reñidas luchas, asaltaron 
ayer á Przasnysz, que había sido fort i-
f cada por los rusos. 
Más de diez mi l prisioneros, veinte ca-
ñones, un gran almacén de .ametrallado-
ras y mucho material de. guerra cayeron 
en manos de los alemanes. 
PRIMERA CONFERENCIA 
LA UNIÓN D E DAMAS 
E N L A S 
C O L O N I A S A L E M A N A S 
La Gócela de Alemania á-el Sorte pu-
Vli'-a. la siguiente información oficiosa: 
" E l 7 de Noviembre, tres cruceros in-
gleses bombardearon la embocadura del 
tienpn los buques: porque al cortar el j .Itiifidji. en la colonia alemana del Africa 
agua con la proa puede desviar la diriec-1 oriental, y trataron de hacer entrar en 
el río cuatro barcazas armadas, lo cual 
se impidió por el fuego de nuestras ame-
tralladoras. 
Kl 11 de Xovicnrhvc pudimos echar á 
pique un gran buque inglés en la embo-
cadura de Simba Oranga. En el combate 
1 n vimos cuatro heridos, y los ingleses su-
frieron bajas importantes. 
También en Noviembre sufrimos un 
ataque de una compañía belga i^n terri-
torio inglés al Sur del lago Tanganjika. 
(ión del torpedo, y, por último, porque 
SO puede poner en peligro al submarino." 
" Y si un navio mercante—concluye d i -
ciendo—consigue clavar el espolón á un 
t.ubmarino, i oh, qué alegr ía!" 
COMBATES ENTRE TÜRCOS Y RUSOS 
NOKDEIGH 25 (11 m. ) 
Comunican desde Constantinopla que 
ios rusos han atacado á las tropas oto-
roanas en la región del Este de Anatolia, 
siendo rechazados. 
Los rusos sufrieron grandes bajas y de-
jaron en poder de los turcos gran canti-
dad de pertrechos de guerra. 
Respondiendo á una pregunta formu-
lada por lord Carlos Beresford en la Cá-
mara de los Comunes, Mr . Asquith ha 
dicho que los Gobiernos aliados estudian 
las medidas que han de tomar, á título 
de represalias, contra los procedimientos 
alemanes, que consisten en atacar y des-
t ru i r los vapores mercantes ingleses, alia-
dos ó neutros sin previa advertencia, y 
sin tratar de salvar la vida de-los t r ipu-
lantes y de los civiles inocentes: 
•'Esperando tal decisión, que confio he 
de poder anunciar muy pronto—añadió 
Mr, Asquith—. no puedo hacer !hoy nin-
guna declaración en cuanto á la natura-
leza y extensión de las medidas que se 
han de. tomar." 
Lord Carlos Beiv-sford preguntó sd 
esas medidas serían objeto de una nota 
común, y Mr. Asquith respondió: 
"No puedo decirlo todavía, pero sí ha-
brá seguramente una nota de la Gran 
Bretaña, y tengo la esperanza de que la 
nota será común . " 
•Respondiendo á otra pregunta ^1 sub-
swrctario''Vlc•'Neíroclos- Extranjero.6!, dijo 
qüfe se ha llegado á un-convenio con el 
TRES AVIADORES DESAPARECIDOS 
S 
SERVI C TO RA n [OTELEGR A Vi C0 
NORDEICH 25 (28,20). 
Comunica la Agencia lloutcr que dcs-
Cit- el raid aéreo inglés contra Ostende,' sus propios .soldados y 600 indios, mieu-
han desaparecido tres aviadores británi-1 tras que nuestras pérdidas eran insigni-
rV-ant^s, siendo los muertos solamente lñ. 
Las tropas inglesas que habían pene-
trado eir.el territorio alemán de Bukova, 
al Oeste del lago Victoria, fueron recha-
zadas por nosotros fuera de nuestros lí-
I mi tes, y llegamos hasta Kisiba, en el te-
t ^ ^ c ^ J w i ^ T j ^ ; R A « a ¿ | rritorio inglés, que pudimos ocupar. 
NORDEICH 25 (23,20); Actualmente la colonia alemana del 
E l mando supremo alemán hace notar.. Afri<-a oriental está completamente libre 
como curiosidad, que el jefe de la d iv i - i de enemigos, y gran parta de las fuerzas 
«ion de la reserva núm. 57, rusa, al ser! alemanas se hallan en territorio inglés." 
h-Xiho prisionero corea de Augustow, pre- ¡ 
guntó á los oficiales alemanes si era ver-
dad, que Amberes estaba próximo á caer 
en manos de los alemanes. 
Cuando éstos le hicieron declaraciones 
sobre el estado de la situación de los be-
ligerantes en e! Oeste, el comandante ru-
so no quiso creer que las tropas alema-
i-as se encontraban en territorio fran-
cés. 
o 
que pudimos rechazar después de cinco ;* . .-
7 -, -i i T¡M , -. „ ;„«. i^ n * ^ i Goroerno aiemau para el canie mutuo de 
horas de combate. E l vapor ingles Cectl 
JRkodes. encallado en la ribera del lago, 
fué destrozado por nuestros ingenieros, 
y además logramos tomar una lancha de 
acero inglesa. 
Noticias posteriores sobre la. batalla de 
Tauga del 5 3e Noviembre confirman que, 
las fuerzas inglesas, que se componían 
cié. ocho compañías del regimiento dn 
North Lancashire y de ocho regimientos 
indios fueron derrotadas totalmente por 
ajiestras tropas. 
Los iueieses tuvieron 150 muertos de 
los médicos civiles prisioneros, y que 
a^iora se siguen las negociaciones para el 
(•ambio de los médicos del Ejército y de 
la Armada. 
o 




NORDEICH 25 (23,20). 
La Agencia Reuter dice que en Karub 
(Africa occidental alemana), un aviador 
alemán arrojó cuatro bombas sobre las 
tropas británicas. 
insultaron heridos un oficial y cuatro 
l&ldados. 
E l aviador pudo escapar ileso. 
o — 
Telegrafían de Amsterdam que en la 
I>ieta prusiana se acaba de discutir el 
presupuesto del Ministerio de Estado. 
E l Sr, Hoescli afirmó que la adopción 
unánime de medidas políticas y económi-
cas necesarias para la guerra conduciría 
á la victoria, dando fuerza á la vida eco-
nómica de Alemania. 
" E l acuerdo de todos los partidos—di-
jo el Sr. Hoesch—prueba el entusiasme 
.¡real del pueblo alemán, que cuenta no 
sólo con la voluntad, sino también con 
poder para dominar á un mundo de ene-
migos. 
La guerra impone medidas, todas ellas 
nuevas, porque aquélla ha modificado las 
«ondieiones normales. 
Otra oosa hubiera sido si todos Los de-
ifiJIcs sfe hubieran preparado mejor en 
tiempo de paz. pero Alemania no pfeásó 
punca en preparar la guerra para gü exis-
ú-Dua, y con hechos h.-i "..i-mostrado- que 
ijsas deseos coosistlésn en mantener la paz. 
MENOS PLORES Y MJIS LEGUMBRES 
l ia Gaceta de Voss publica interesan-
tes noticias sobre las plantaciones de le-
gumbres en Berlín. 
Dice as í : 
"Presidida por la esposa del ministtv» 
de la Guerra y el director del Ministerio, 
se ha celebrado en el de Agricultura una 
reunión para discutir la conveniencia de 
que las mujeres se ocupen de hacer pros-
perar las plantaciones de legumbres en 
Berlín y sus alrededores. 
Acordóse por unanimidad utilizar 
cuanto sea posible todos los terrenos, in -
cluso los jardines, para las plantaciones 
de legumbres. 
Esto no podrá llevarse á cabo mientras 
no se cuente seguramente con número su-
liciente de personas de buena voluntad 
que se presten á invitar para ello á los 
propietarios de jardines y enseñar á los 
obreros de éstos el cultivo de tales plan-
taciones. 
Créese que se encontrarían eficaces au-
xiliares femeninos para esta obra en las 
damas que se han ofrecido á la Cruz 
Rdjja» y á las cuales a ú n no se ha dado 
ocupación. 
Se aprovecharán con preferencia las se-
ñoras que tengan conocimientos de horti-
cultura, y á las cuales se completarían sus 
conocimientos con un breve curso prácti-
co en la Escuela de Duhlen, imnediata á 
Berlín. 
La Asociación para el aprovechamiento 
agrícola de los terrenos de construcción 
de Berlín ha anunciado los cursos de en-
señanza y ha constituido un Comité de 
gaeírfe para el cultivo de legumbres." 
IOS MOSCOVITAS OCUPAN 
LA ALQUERÍA DE MOGILY 
SBKVI C ^ O J B A D I O r a ^ G ^ r i co 
OOMt'AICAIK) O F I C I A L D B I i 
C U A R T E L GBNURAI; AL/BMLAN" 
NORDEICH 25 (23,20). 
Dice el Gran Cuartel 'general alemán 
qué en las luchas que tuvieron lugar 
durante los últimos días en varios sitios 
de la Polonia al Norte del Vístula, fue-
ron cogidos 5.000 prisioneros rusos. 
E n la Polonia del Sur del Vístula los 
rusos, en un ataque emprendido por 
fuerzas cinco veces mayores á, las de loe 
alemanes, ocuparon la alquería de Mo-
gily. Sudeste de Bolinow. 
E n las demás partes del frente no ha 
variado la situación. 
E n ei teatro del Príncipe Alfonso celebró-
se ayer tarde la inauguración del curso de 
conferencias que ha [organizando la "Unión 
de Damas españolas del Hagrado Corazón. 
Ocupó la tribuna el Sr. D. Eduardo La-
iglesia, que leyó una interesante conferencia 
sobre ' 'La mujer como nos la presentan los 
libros de ("aballcría". 
Comenzó explicando cuáles fueron las ra-
zones que le movieron para escoger el prece-
dente tema como tema de la conferencia que 
le encargó, honrándole, la Unión de Damas. 
Dice que él, frente al criterio de los mora-
listas de los siglos xv y xvi, que atacaron á 
los libros de Caballería, rompe una lanza en 
defensa de las obras caballerescas, precisa-
mente por el es/píritu morid que las inspira. 
Hablando de este género de literatura, afir-
ma que fué una de las formas adoptadas por 
la propaganda religiosa en tiempos de Fe-
lipe I I . Pero fracasó porque los libros de 
Caballería fueron de un lado rechazados por 
el pueblo y de otro condenados por el Santo 
Oficio. 
Entrando en el tema, dice que sólo se 6eu-
pará de la mujer tal como era en tiempos del 
Rey Ortús, tal como la pintan los bardas-
bretones, presentándola como madre y como 
esposa sin prescindir del culto que ante ellas 
liMi'i&eron los caballeros de la Tabla KJ-
¿onda. 
Y si en cada una de estas heroínas vieseis 
encarnado el tipo de una mujer conteroporá-
iiea—añadía el conferenciante—, habré con-
seguido el fin que me propuse. 
Explica el origen de la Orden de. Caballe-
ría de la Tabla Kedonda, que presidía el Rey 
Ortús. Todos los caballeros que la constituían 
eran igualmente valerosos, habíanse soanetido 
á las mismas difíciles pruebas para poder 
entrar en ella y todos eran iguales, razó-j 
por la cual la mesa á que se sentaban era 
redonda para que no pudiese Haber en ella 
sitios preferentes. 
Un solo sitio permanpcía vacío cu memoria, 
de la traición del falso Apóstol Judas, y 
aquel sitio sólo podía octvpárlo el conquis-
tador del Santo Grial. caballfro que. con sus 
virtudes, pudiera borrar la traición de! falso 
Apóstol. 
Hablando de la organización de aquella 
Orden, evoca las leyes de cortesía para con 
las damas por que se regían aquellos caba-
lleros. 
El fin principal de aquella Orden de Ca-
ballería era ol de defender á las damas coni ra 
el Key Morgondes y coatra los caballoros que 
[e arompañabau en sus orgías. 
Relata el rasgo de abnegación y sacrificio | 
de la hermana de Persevai, dando su propia 
sangre para salvar la vida de una dama ex-
tranjera, diciendo que este ejemplo parece 
más bien propio de la historia de la vida de 
mía santa que de un libro de Caballería 
Pero la misión de la mujer no se reduce 
al sacrificio, sino que se extiende á la edu-
cación del niño para el ejercicio de las artes, { 
para el culto del honor y para las empresas. 
.cabaJleresca>-. 
Cita al efecto el caso de Lanzarpte y de la 
dama del lago, afirmando que esta inllaeiicia 
de la mujer en la educación del niño se ha 
perpetuado en la Historia. 
En cuanto á los hijos, su educación depen-
día más directamente que hoy de las madres, 
siendo ¡posible que ronchas lloren tardíamen-
te la pérdida-de aquellas «ostumbrosi patriar? 
cales.- •• . . . - .,. 
Además doi- cielo Artusiaup, - diee . el señor 
Laiglesia que hay otro cielo en la literatura 
caballeresca, que es el representado por Rol-
dan, Oliveros, Fierabrás, etc., ciclo caracte-
rizado por el odio al musulmán. 
En este ciclo, personificado por las guerras 
ó cruzadas contra los ínfleles, ei tipo más 
general de la mujer es el de la noble hija del 
califa, que se convierte á la religión cristia-
na de su caballero, ¿orno puede verse en nues-
tro Romancero. 
Haciendo un á modo de resumen de su con-
ferencia y de las enseñanzas que de ella pue-
den sacarse, detiende la absoluta necesidad 
de -jue la mujer siga educando al niño ea el 
sentimiento de Religión y de Patria y en el 
amor á la bandera. 
Es nocesario también ensalzar á la mujer, 
como hace la "Unión de Damas", y eutonces 
se levantará otra vez la España que en Ron-
cesvalles venció á Carlomagno. 
El selectísimo público congregado en el 
Príncipe Alfonso tributó al conferenciante 
una cariñosa ovación. 
festaeión al Ayuntamiento, donde ona?| 
Comisión entregó al alcalde las conchi-
síones, consistentes en la petición de la-
realización de las obras prometidas. 
E l alcalde, desde uno de los balcones 
del Ayuntamiento, prometió á los mani-
Eestantes coadyuvar al éxito de las ges-
tiones, reuniendo inmediatamente al 
Ayuntamiento. 
La manifestación regresó al centro, 
pronuneiando varios discursos los obreros 
IMnez y García y la presidenta de las 
obreras de Castellón, Leonor Balaguer. 
Todas las casas del pueblo se cerraron 
durante el desfile, paralizándose en ab-
soluto el trabajo desde las doce del día. 
Igual manifestación se ba celeSirado en 
Almodíjar, donde numerosos grupos se 
presentaron frente al Ayuntamiento p i -
diendo trabajo y pan. 
Como se hallan agotados todos los re-
cursos disponibles para estofe casos, el 
alcalde advirtió á los manifestantes que 
tendrán que emigrar de no conseguirse 
la construcción del camino de Almodíjar 
á Castelnovo, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
JhTJ^íEíBMiBS Y E N T I K R R O 
PALMA DE MALM)BCA 25. 
Hoy se ha verificado el entierro del Obis-
po de Mallor/a, doctor Cainpins, cuyo cadá-
ver fué trasladado procesionalmente desde el 
palacio episcopal á la Catedral. 
El fúnebre acto fué presenciado por mu-
chos millares de personas. 
En la presidencia del duelo figuraban el 
capitlán general, el gobernador civil y e! al-
calde. 
Entre la numerosa comitiva iban todas las 
autoridades de la población, la Diputaifión 
provincial, el. Ayuntamiento, Comisiones ci-
viles y militares. Congregaciones religiosas 
con sus estandartes y los exploradores ma-
llorquines. 
En la Catedral se cantaron soteDuji^mos 
funerales, que fueron presididos por el pre-
sidente de la Audiencia, en representación 
del.ministro de Gracia y Justicia. 
El teraplo se hallaba eopapletamenté lleno 
de fieles. 
Terminados los funerales, y con el ritual 
•propio de estos -casos, se dió sepultura al ca-
dáver del Prelado en el ábside centra! de la 
Catedral, junto al coro. 
ACADEMIAS YSOGIEDADES 
Ateneo. 
Hoy, a ¡as siete de la tarde, leerá eo el 
Ateneo nuestro compañero de Redacción don 
•losé Calvo 8oteio. la ^Memoria titulada " E l 
socialismo, el sindicalismo y el catoli'ismo 
MUSEO DE A R T E MODERNO 
S U REORGANIZACIÓN 
B i ministro de Instrooción publica, 
de Esteban Collantes, eon la coopei^iój , 
director general de Bellas Artes, Sr. Poggil 
ha decretado una knporiante reforma ¿ j¿ 
constitución y funcionamiento del Museo <le 
Arte Moderno. 
En el Real decreto de reorganización % 
dispone que el Museo de Arto Moderno ««, 
formará con las obras de pintura y eaculb^ 
que más hayan sobresalido en impórteme 
artística desde la extiniCión de las antiguaj 
Escuelas regionales, cuyo ól-timo y excepcio-
nal florecimiento personifica D. Francisco 
Goya, hasta nuestros días; con las que ad-
quiera el Gobierno en lo sncesivo y tengan 
mérito in disco tibí o; con las donadas y lega, 
das por las Corporaciones y particulares qmj, 
merezcan el aprecio técnico, y con todos log, 
demás objetos que. estando en armonía coa 
la naturaleza del Musco, se destinen al nns. 
mo por acuerdo de la Junta del Patronato. 
Las obras de pintura, escultura y objeto^ 
de arte (dibujos, aguafuertes, acuarelas, bcM 
cetoe, fotografías, miniatu-ras, etc.) que consJ 
tituyan en definitiva, el materiai (artístico! 
del Museo, corresponderán al lajpso de tiem-j 
po que media desde Goya hasta nuestros dfasj 
Se crea un Patronato del Museo, qne e^ 
tará constituido por un presidente, un vie». 
presidente y once vocales mombrados por: 
Real decreto á propuesta del mkiistro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, cuyos nom-
b?-amientos recaerán en personas competen-
tes del arte español. 
Ks también vocal nato el •director del Mis, 
seo de Arte Moderno. 
El cargo de indradu©-del Paírtmato ser^j 
gratuito y . honorífico. 
El director general de Bellas Artes-podrij 
asistir fí las Juntas y -demás actos*del Patro-
nato con voz y voto. 
Actuará de secretario del Patromito 4 
funcionarlo íLdmini^trativo dependiente daí 
Ministerio de Instrucción pública y Bellw 
Artes que '.•' •roo i al figure en la plantilla dol 
Museo. 
El cargo de director del Museo-se proveerá 
por el Ministerio de Instrucción pública en 
un académico numerario de la Real de Saa 
Fernando. 
El Patronato podrá acordar la consfítaJ 
ción de una Comisión ejeeitíiva de su seiMt 
que actúe habituaJmente, en representaron 
del mismo, en todos los asuntes que le deíe-i 
gue, sin perjuicio do que éste examine M 
apruebe en definitiva los actos realizados por 
dicha Comisión. 
Las adquisiciones de los objetos destraa» 
dos á formar parte de las colecciones 
Museo serán hechas por el nrroisterio, piwvi 
informe de! Patronato. 
•Se confía también al Patronato la erra-» 
ción de las salas de retratos de artistas con^ 
temporáneos, de dibujos, de acuarelas. h»v; 
eetos y fotografías de cuadros y escnltnrssj 
notables de que carezca el Musco: la eomo* 
j nicaeión constante con los establecinriwrtoRi 
social", que se pondrá á discusión. I oficiales. Corporaciones y demás entidad«,¡ 
Colegio de Farmacéuticos. ¡ que tengan en depósito «cuadros y escultaraij 
A las seis de la tarde de hov tendrá lu- del. Estado: la redacción 'de-un pfcm de ser-* 
iComunicaa de Nueva York que ha llegado 
á los Estados Unidos un agente del Gobier-
no español, con el encargo de adquirir doce 
aeroplanos de! último modelo. 
Ha declarado que esta compra no significa 
que España se, prepare para la guerra, sino 
el deseo de reforzar de una manera general 
sus defensas militares. 
•Telegrafían de Bucarest que, de paso para 
Rusia, ha llegado á aquella capital el general 
francés Pau. 
Noticias de Amsterdam dan cuenta de la 
caída, en vuelo planeado, de un taubr,. que 
maniobraba en un Aeródromo de Baviera. 
Perecieron, á consecuencia de la caída, los 
dos pilotos que le tripulaban. 
mnyinc ia o t i is ñ ios m m m 
El número 18 parece tener gran 
portaneia para Alemania, á juzgar 
mi-
por 
los aguientes hechos célebres • 
') E n un 18 fué oj^elamadó Federico 1 
Re y de Prusia . 
El BerUftér Tagehlatt ha publicado un suel-
te acerca de la dimisión del Gobierno de 
Luxemburgo. 
Dice que aunque ignora las causas de la 
dimisiósi, éstas deben ser de gran importancia 
cuando han obligado al jefe de los ministros á 
abandonar un puesto que ocupaba desde hace 
veintisiete años. 
— o — 
Dicen desde Atenas que ha llegado á feliz 
termino el acuerdo tomado por las potencias 
beligerantes relativo al intercambio de solda-
dos gravemente heridos. 
El transporte d^ los prisioneros ha qnedado 
encomendado á la Crm Roja sui>ia. 
hX- CUARTA P L A N A . 
KKI.IOIOSA^. E»CI^TUR<A¿$ 1>K Vf>-
Q l ÍSICIOX. ( X m Z A f fON KS l>K líOL-
SAS. D E MARINA. SBOOION 1>E C ^ -
»H>A1>. ElSiPECTA^ULOS P A B A HOY. 
En el Hotel Ritz, donde se hospeda, ha 
sido visitado M. Cooreman, ministro de Es-
tado belga y presidente de la Comisión per-
manente internacional de Congresos de Cien-
cias administrativas, por una delegación de 
I Á Comisión prganizadora del Congreso que 
debía celebrarse en Madrid en Mayo pró-
ximo, 
iSe estimó inevitable el aplazamiento ya 
acordaio, pero fué unánime y deoidido tam-
bién el criterio de celebrar el Congreso una 
vez hecha la paz y encalmados los ánimos, 
pues habiendo de ser, casi de seguro, el pri-
mer . Certamen científico internacional qüel 
tonga lugar después de la guerra, y habién-
dose de tratar en él muchos problemas que 
con las guerras en general se relacionan, hay 
que preocuparse de que resulte eon suficiente 
garantía de éxito. 
Los trabajos no han de interrumpirse en 
las naciones en estado de ocuparse de ellos. 
A l Sr. Cooreman acompaña el abate Cartón 
d- Wiart, canónigo de Namur, hermano del 
ministro de. Justicia y vicepresidente del Con-
sejo de ministros belga. 
E N PAI^AOIO 
Su Majestad el Key recibió á última, hora 
de la tarde de ayer en audiencia ai personaje 
belga M. Cooreman, que ha venido á esta cor-
te para dar las gracias por la -suscripción 
abierta en favor de los soldados heridos en 
aquella nación. El indicado. señor iba acom-
pañado de M. Cartón de Wiart. 
M. Cooreman permaneció en la regia es-
tancia cerca de una hora, tributando al salir 
grandes elogios al Rey. 
El ministro de Estaado belga pasó después 
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PAÍS Y TRABAJO 
CASTEIJJON DE LA PLANA 25. 
E n Almazora, donde se anunció que ee 
hallaba solucionada la crisis obrera, se 
ha celebrado hoy, á las dos de la tarde, 
una imponente nianifer.taeióu, á la que 
asistieron más de 4.000 personas, para 
alcanzar la solución de la crisis, siendo 
la mayoría de los manifestantes jornale-
ros del campo. 
E n • perfecto -orden se dirigió la mani-
gar en este Colegio. Sania Ciará, 2, el solem-
ne acto de entregar al excelentísimo señor don 
José Rodrigue?; < arracido las insignias de la 
gran cruz de Alfonso XIÍ , regaladas por sus-
cripción1 farmacéutica nacional. 
Cnltura rnivers?tarca Española. 
"En el arüa Ü9 :d'e lá Universidad Central 
comenzarán en breve las conferencias organi-
zadas por esta entidad; 
Estarán á cargo de lus Sres. Conde y Lu-
que, Alvarez'del Ma .i/.ano, Antón Ferrándiz, 
Ballesteros (D. Agustín), Bonilla y San Mar-
tín, Cej ador, conde de Cediüo, García y G-ui \ 
jarro, Goicucchoa. Lampérez, Ovejero. Pérez i 
Villamil, Puyol, Saldaña, Salillas, Sánchez 
(D. José Noguera), Sánchez de Ribera, V i -
llalba (padre Luis), Zabala (D. Pío), Ba-
llesteros (D. Pío), Bullón, Fernández Prida, 
Gaspar y Remiro, y Rui?; de Obrcgón (don 
Juan). . 
vicios para evitar riesgos ai local y á las, 
obrax: la iniciativa para proponer los nw-j 
dios á fin de evitar en lo posible la ewigt»^ 
ción de joyas artísticas contemporáneas,.^ 
otras reformas igualmente interesantes. 
D E PROVIAÍCIAS 
D E S P A C H O S 
T E L E G R Á F I C O S 
Centro Andaluz, de. Fomento y Cultura. 
Síí pone en eonoeirriento de. los señores so-
cios, que el día 28 del presente mes termina 
el plazo para la admisión de matrículas de 
la clase de Alemán, que empezará á expli-
carse desde 1 de Marzo, á las ocho de la no-
che, en sn domicilio social, Jacometrezo, 15. 
Acadeania de Medicina. 
Esta Corporación- celebrará sesión pública 
mañana, á las sies y media de la tarde en 
punto, continuando los debates pendientes 
acerca del "Tratamiento de los aneurismns 
de la aorta por el suero gelatinoso, y del 
cáncer uterino por los procedimientos radio-
activos y el mesotorio". 
El domingo, á las tireS de la tarde, cele-
brará sesión pública, para dar posesión de 
la plaza de. académico numerario á D. Blas 
Lázaro é Ibi/a, que leerá su discurso sobre 
tema "El criterio de la Farmacología en 
la afntigüedad y en los tiempos modernos", 
contestándole en nombre de la Corporación 
D. José Rodríguez Carracido. 
E L G O B I E R N O I M P I D E 
L A R E U N I Ó N D E L A S C O R T E S 
SERVTCIO^TELEOR ARICÓ 
LISBOA 25. 
Según una nota oficiosa, el Consejo de 
mmistros ha acordado tomar medidas pa-
ra que la reunión de las Cortes no se 
efectúe el día 4 de Marzo. 
E L P R E C I O D E L T R I G O 
o 
l.a crisas obrera y las swbsi^tmcias. 
l a Liga Agraria publica las siguientes lí-
neas : 
"En realidad, no es posible una rebaja 
en los precios del trigo, pues eon la coseeba 
do 1914 (3.136.000 toneladas), el trigo ex-
tranjero existente en Julio último (42.000 to-
neladas), el entrado desde Julio último has-
la fecba (154.000 toneladas), el comprado 
que debe llegar (50.000 toneladas) y el exis-
tente de anteriores cosechas (48.000 tonela-
das), resulta un stock total de trigo de tone-
lad&s 3.430.000. 
Necesitamos para todas las atenciones has-
ta Anal de Agosto próximo 4.218.300 tone-
ladas, resultando por lo mismo un déficit de 
788.300 toneladas, que habremos de impor-
tar, ai es que está en nosotros el propósito 
lógico de desvanecer el espectro del hambre. 
Para que se vea lo difícil que va á re-
sultar la obtención de ti'igos extranjeros á 
precios que permitan la normalización de 
nuestros mercados, basta consignar la situa-
ción actual de los países exportadores. 
Australia y Nueva Zelandia se han con-
vertido en importadores. El Gobierno de es-
ta última acordó lo compra en los • Estados 
Unidos de 50.00% toneladas. 
L a reducida «Becha de la India ha limita-
de la exporíaiSAu de 50.000 toneladas, y sólo 
eoî  destilé A Inglaterra. 
Con 1» Argentina ya no podemos contar, 
por imprevisiones, y eon Rusia tampoco, por 
e.<p.r cerrados los Dardauelos." 
JUEVES 2O.—Í(VAR-IAS . HORAS.! . 
BILBAO , 
Rn la conferencia, celebrada por el. g» 
beruador eon el gerente de las minas dq 
Somorrostro, ha quedado ukimado qm 
como la causa de la paralización de 
trabajes y con ello el despide de SOfr 
obreros lia sido los desíroKes que el t«h¡ 
poral ha ocasionado cu los tranvías aé-
reos, así queden reparadas las avería» 
iverán al trabajo 300 obreros y poste-
riormente hasta 500, eon IQ -eoal fiálM 
quedará por ahora parado un centenar^ 
cuya situación será, remediada- por el gt-
bernador. 
—;Eii el pudhle de (gralkwta. .el admink-; 
trador de la estafeta de Correos, PraiH 
cisco Arroyo, ha disparado tres-áwosilB 
revólver contra el cartero I3e!íwIoroí (3«P< 
cía. dejándole moribondo. 
Rn ei Centro Eseolar^baMiaáio-est» Ma-
ñana una eonfereneia, qne terminó df»» 
pués de la una de- la taxdc, «la^ahMia» M 
tercer año de .WedioTm^ Seta. Pam Me-
dina. 
AI final presentó á los •cottenwenfis' 
una exposición dirifirida «l-^Wbieia» sr>« 
licitando el indulto de las reos de Ben»-
galbóu. que tirinaron todos^ los socios deí 
Centro Escolar, y en seguida, se noanfc*' 
una Comisión que gestione:anás finM^di 
todos los Centros docentes. 
—[Dentro de pocos días se eelehwii 
una reunión en la Cámara de- Comean* 
para tratar do una oferta hecha por é. 
representante de la casa cubaba Cafe** 
Ijóper. y Compañía, que ha liígadkv i t f& 
á esta capital. 
La oferta eonstrte en conducir dircef^ 
mente á este pimrto grandes cantidades 
de tabacos, cacaos, cafés y otros productos 
ecuatoriales. 
Relacionado con dicho asun+o, el fof^' 
clonado represetitanto, ha 'visitado á J3, 
Junta de obras del puerto y al concesfa* 
nario de los depósitos francos, y este til-
timo convocará á una reunión para esto-' 
diar y resoVver acerca de la oferta. 
De la. villa pirenaica de Burguete M 
venido una Comisión de vecinas para 
licitar de las autoridades se envíe una bri-
gada do obreros que desembaracen el c3̂  
mino de la nieve que lo intercepta y Ptte< 
dan restablecerse las interrumpidas ^ 
municaciones. 
La última nevada dejó en aqnella ^ 
gión metro y medio de nieve sobre la ^ 
ya había. • j 
No hay tráfico nimgniio hace niá« ^ 
un mes. ^ 
Comienzan á escasear las harina», e 
vino y otros artículos de primera necê  
sidad. 
L a Comisión del gremio de h ^ 1 ^ 
ha prepuesto al alcalde las bases P ^ . ^ 
aumentar los precios del pan eon moti^ 
de la faJta, de lia riñas. 
E l Ayuntamiento las estudiará.-«lC$* 
Uniiiando en la semaua j?rÓ5ÍHia«. ' 
, Áño V. Múm. f¿Q7.* E L V i e r n e s 2 6 d e F é b r e m t d e 'l 
FALLECIMIENTOS 
Ha faltecüto en esta oorte el fiaeal de 'la 
: Audiemscóa de Soria, I>. AntoQio Real y Ca-
: satyuena. 
A sa esposa y á toda su familia manifes-
temos nuestro sentido pésame. 
—Ayer entregó su alma á Dios en esta 
corte, el respetable Sr. D. .Eduardo Roma-
guera y '*el Alisal, persona muy estimada 
' en nuestra sociedad. 
''. Reciban sus deudos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
ENTIERRO 
/ Bn la tarde de ayer se verificó la icon-
duociéii del cadáver de la duquesa dê  Cas-
tro ESrrrfquez desde la casa mortuoria. Are-
; nal, 9. ai cementerio de la Sacramental de 
iSan Isidro. 
M duelo fuá presidido por el jefe del 
¡Oobierno, Sr. Dato; los hijos de la finada, 
•marqueses de Serdañola y Valderas, y con-
:dea de Revilla y Plasencia, y el párroco 
: de San Ginés. 
Mn el a^onujañamiento, uumeroso y dis-
, t ínguido, figuraban el ex presidente del Con-
sejo de'• ministros D. Antonio Maura los 
; ex ramistros marctueses de Tenerife, Va-
K-álllo y Figueroa, y el Sr. Barroso; los du-
ques de Béjar, Vega y Sotomayor; manque-
ees de la Regalía, Santa Oruz de Rivadu-
./lla.: Cen'a y Valdeiglesda)»; con des de Re-
J vfllag'igedo, Ohacóm, Cerragería, Sepúlve-
' dg, y ,Villainwnte, y Sres. Po.lavieja, Retor-
tilk), Valentín Gamazo (D. G . ) , Redondo, 
"I Jordiln" de Urríes y otros. 
Descanse en paz la distinguida dama. 
ENFERMOS 
E l subsecretario de Haoienda, iSr. Or-
; dópez, rejpuesto de la ligera dolencia q-ue 
j h a sikrldot íoneurrió ayer á su despaclio 
oficial. 
E l académico Sr. Pernández de Béthen-
: teourt., continúa en el mismo eistado de 
I gravedad. 
BODAS 
E l 3 de M'ayo ige celebrará la boda de 
':.1a señorita Pilar del Arco y 'Cubas, hija 
:. de la condesa viuda de Arcén tales, con don 
' Joaquín dé Meneos y Bernaldo de Quirós, 
i hijo de los íondes de Guendulaín, á quien 
.•gu padre ha cedido el t í tulo de «onde del 
i Vado. • 
; — E n San iSebastián se ha celebrado el 
¡ «nlace de 'la señorita Pilar S4inz de Vi -
; ©uña,' perteneciente á distinguida familia 
i donostiarra, eon el joven •conde de las Ata-
a layas, D. Pranciisco Camero Cívico y Porres. 
A la boda del -conde de ilas Atalavas s^-
^¡sminá en breve ia de su hermana Carmen, 
íífne contraená matrimonio en el prdxomo 
rmes de Abril con D. José Ferretti Musso, 
•, 'áe opulenta ifamália- idhllenia. 
SAN ALEJANDRO 
Hoy, festividad de San Alejandro, ce-
lebran sus dáas los marqueses de Santa 
I Cristina y (Casa Riera, el conde de Berlan-
pgti. de Duero y los Sres. Groiaard, Santoa 
: Guzmán, Castro y Feirant, Moxt y Eanda y 
; Pardo QuintaniHa. 
V I A J E S 
" Con - 'los duques de Santoña han pasado 
¡¿«jos días en ig, VentosíJla algunos de sus 
• «imiigos. 
' — H a n regresado de Somoza los condes 
de Finat. 
—^Ha marcíhado á Algeciras D. Ivo Bosch. 
—Se emesuentra en Teruel el marqués 
ée Tosos. 
—iOon el marqués de Canillejas han He-
gado de Oviedo sus hijas. 
—-Después de pasar unos días en Málaga 
y Rofnda, con sus hermanog los duques de 
Parcent, han regresado á esta «orte los mar. 
ttueses de_ Ivanrey .T sus hijos los señores 
de iSoriano. 
VARIAS 
•Por la señora viuda de Santa María ha 
r stdo -pedida^ para su 'hijo D. César, la mano 
de la señorita doña María de Jos Angeles 
Tornos. 
Da boda « e celebrará en el mes de Marzo 
'• wóx imo. 
—Da señorita Natalia Silva, hija de los 
: eondes de Belohite, está recibiendo muchas 
kféMcitaie&ones con motivo de haber "sido 
nojnbrada dama particular de la Reina 
5>oña Cristina. 
— E l ministro" de Holanda y madanne 
Van Royen se han instalado en e l hotel 
de la, calle de Dista, núm. 18. 
i E?l-*est»áo-jdB-'«»«»b«s «e áe p«an«5ti«© reser-
""vado. 
La pránera -fué asistida en la '(Jasa de So-
corro de los Cuatro Caminas, y la segunda en 
la de Chamberí. 
—En la calle del Castillo se eayó casual-
mente Eleuteria Mora Niño, sin domicilio, 
produciéndose varias contusiones en la cabe-
za. Pasó al Hospital de la Princesa una vez 
asistida en la Casa de Socorro de 'Chamberí. 
—En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso recibió asistencia facultativa Ma-
nuela Moreno Luna, de cuarenta y ocho años 
de edad, que padecía una herida en la región 
malar, otra en la glútea, fractura del coxis 
y erosiones en las piernas, lesiones que se 
produjo al tirarse por el hueco de la escalera 
de su domicilio, calle de Sánchez Bustillo, nú-
mero 5, con propósito de suicidarse. 
—Francisca Palacios Rodríguez, de cuaren-
tá v seis años, viuda, se entretenía en tirar 
de las orejas á un gato de su propiedad. 
El felino se indignó a'l verse tratado con 
tan poco respeto, y se puso hecho una llera. 
Sacó las uñas y castigó con unos .cuantos ara-
ñazos en las manos y en la cara á su inconsi-
derada sma, y después la pegó varios raordis-
eos. 
E n previsión de que el gatito no estuviese 
en su estado normal, dada la pasividad de su 
carácter mil veces acreditada, fué remitido al 
Instituto Antirrábico. 
A Francisca se le asistió en la Casa de So-
corro correspondiente. 
C L A S E S V A S I V A 3 
Dos individuos de Clases pasivas que tie-
inen consignado el pago de sus haberes en la 
Pagaduría de esta Dirección, pueden presen-
tarse á percibir la mensualidad corriente, 
desde las dos á las cinco de la tarde, en los 
días y por el orden qué á continuación se 
expresan: 
Día 1 de Mar/o de —Montepío mili-
tar, de la H á M. Jubilados. Tenientes. Ma-
rina. 
Día 2.—Montepío militar, de la N á. R. 
Idem civil, de la A á C. Sargentos. Plana 
mayor de tropa. Cabos. Cesantes. Exceden-
tes. Remuneratorias. Secuestros. 
Día 3.—Montepío militar, de la S á. Z. 
Idem civil, de la D á G. Soldados. 
Día 4.—Montepío militar, de la A á C. 
Idem civil, de la H á M. Coroneles, Tenien-
tes coroneles. Comandantes. 
Día 5.—Montepío militar, de la D á G. 
Idem civil, de la N á Z. Plana mayor de je-
fes. Capitanes. 
Días 6 y S.—Altas. Extranjero. Supervi-
vencias. Todas las nóminas. 
Día 9.—Retenciones. 
aragaa i, en c i-
E X E L COMIDO 
M;r>e Miiraflores... y á prueba!, zarzuela ma. 
i Ir i leña, en dos actos y cinco euadros, 
original de Angel Oaamafio, mú-
sicá de los maestro® Quis-
lant y Badía. 
Fué anlaudida la labor del Sr. Caamaño. 
No digamos que pidiera para él la "oreja". 
Pero de "vuelta al ruedo", iya puede califi-
carse su salida triunfal a l proscenio. 
¿Que por qué la victoria no fué com-
pleta? Porque le duró demasiado el "bu-
rel". Quiero decikr, que la acción iba des-
pacio, muy despacio; que los :personajes 
hablaban máís que capoitazos intútiles se 
echan ahora en el primer tercio de la lidia 
taurina, y que algunos salían en falso, como 
los banderilleros^ sin clavar, digo, sin hacer 
,reir con chistes" que... no lo eran. 
•Alivie y aligere um poco los diálogos ma-
drileñistas, y ganará en intensidad, lo que 
pierde en extensión. 
' E n resumen: que "estuvo güeno" " E l 
Barquero", y que celebraimos la suerte. 
Quislant y Badía hrcieron música indus-
trial. Sirve para cobrar... 
R . R . 
— — — €> 
-0-
Aprobadas por líeail orden circular de 21 
del corriente mes (Diario Oficial núm. 18) las 
instrucciónets y programas de examen que 
deben regir en la convocatoria para cubrir 
' dos plazas de maestros de taller, eoni desti-
} no al servicio de Aeronáutica militar, se anun-
: cia á cuantos deseen tomar parte en dicha 
1 convocatoria que los exámenes conespondien-
tes se verificarán en Aeronáutica militar 
(<iuadalajara), principiando d día 2G del mes 
de Abril próximo. 
Bebiendo cubrirse siete plazas de obreros 
aventajados del material de Ingenieros, se 
anuncia, su provisión, que lia de verificarse 
con destino á los Cuerpos y de los oficios 
que á continuación se indican: 
Una de obrero mecánico, para el servicio 
de Aeronáutica militar. 
Dos de obreros fotógrafos, para el ídem de 
ídenj i d . ; l ^ n w ^ w r ^ 1 ^ ' ^ ' . • - ' " • • . T T * " " 
I na de obrero guarnicionero-tapicero, para 
el ídem de ídem id. 
Tres' de obreros mecánicos-ajustadores, pa-
ra el ídem de ídem id. 
El concurso se verificará en Guadalajara, 
en el servicio de Aeronáutica militar. 
Los opositores á la cátedra de 'Fisiología é 
Higiene, vacante f en la Escuela de Veterina-
ria de Santiago, deberán presentarse el día 
15 de Marzo próximo, á las tres de la tarde, 
en el salón de actos de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Central, para dar 
comienzo á los ejercicios, y en el mismo día 
entregarán al Tribunal un trabajo de inves-
tigación ó doctrinal propio, y el programa 
de la asignatura. 
El Cuestionario para los dos primeros ejer-
cicios estará expuesto en i a Secretaría de la 
expresada Facultad ocho días antes del anun-
ciado para dar comienzo á las oposiciones. 
—o—• 
De conformidad .con lo dispuesto en las 
Reales órdenes de 11 y 13 del corriente mes, 
se ananeian para ser provistas por oposición 
del turno restringido, 100 plazas del escala-
fón general de maestros, y 98 del de maes-
tras, en el distrito universitario de Oviedo, eon 
la dotación anuel de 1.000 pesetas, á las cua-
les no se asignan escuelas por haber de con-
tinuar era las que sirvan los aspirantes que 
obtengan ias mencionadas plazas. 
Podrán tomar parce en estas oposiciones 
los maestros y maestras que cón título ele-
mental, cnando menos, se hallen desempeñando 
en propiedad, escuelas nacionales con el suel-
do anual de 625 pesetas, satisfechas eon car-
go á los presupuestos del Estado, obtenidas 
por los medios reglamentarios, adviríiendo, 
que no serán admitidos á ellas los de escuelas 
de Patronato, ni de las de sostenimiento vo-
luntario. 
Varios. 
•-. . 1A consecuencia del estado de embriaguez 
.©L que se encontraba, se cayó en la calle del 
Ave María José Posada Suárez, de sesenta 
años, que resultó con una herida grave en 
Ja cabeza. 
—Por la escalera de la casa núm. 39 de la 
«alie de la Corredera rodó Pedro Jimeno Ba-
rroso, repartidor de leche. 
Se causó la fractura del brazo izquierdo. 
--•••Dolores Fernández Fernández sufrió di-
versas contusiones y conmoción visceral, al 
caerse en la calle de las Infantas. 
Í-MBJI un tranvía de las Ventas le sustra-
jeron á D. Buenaventura Mariblanea una 
cartera con documentos de interés. 
..—•.Mercedes Rcig, de veinticuatro años, y 
P'áíud Olmedo, de veintiocho, se intoxicaron, 
higirieudo equivocadamente líquidos nocivos, 
'en sus respectivos domi'oiliós, Santa Engracia, 
32, bajo, y Espauoleto, lü , tercero. V-, 
C O N S E J O D E W f i m S T R O S 
A las once y cuarto, reuniéronse los minis-
tros en Consejo. 
Al llegar al edificio de la Presidencia, no 
hicieron manifestaciones dignas de mención 
loé miáiátros de Cobernación, Marina é Ins-
trucción pública. 
El de Fomento llevaba al Consejo varios 
expedientes relativos á obras de puertos. 
El de Hacienda, otros sobre subsistencias. 
Acerca de esta importante cuestión, mani-
festó el señor conde de Bugallal que no es 
cíe temer conflicto ninguno por carencia de 
artículos de primera necesidad, pues con .gran 
satisfacción por parte del Gobierno, se han 
recibido varias ofertas de países extranjeros, 
haciendo saber que tienen grano á disposi-
ción de España, en «uantía suficiente. 
Lo tínico que falta por convenir, es la 
cuestión de precio, y esto calcula el ministro 
que no será obstáculo para el convenio que 
haya de hacerse. 
El ministro de Estado era portador del 
Tratado eon Liberia, sobre reclutamiento de 
braceros. 
E l de Gracia y Justicia iba á dar cuenta á 
sus compañeros, de las ponencias que se le 
habían encomendado, sobre la.Hidráulica San-
Ullana y sobre el ferrocarril de Laraehc. 
Lleva b i . además, un dei-reto básico sobre 
reorganización del. Cuerpo de Prisiones. Y 
además, otros diversos asuntos, en cantidad 
tan grande, que según él, si el Consejo se 
hubiera de dedicar á las cuestiones de su de-
partamento, con esto solo habría para varias 
horas. 
El presidente del Consejo fué el pemiltímo 
en líegar. 
Manifestó que había despachado eon Sn 
Majestad el Rey. el cual por la noche marcha-
ría á San Sebastián, donde permanecerá dos 
días. 
Y que no ocurría ninguna novedad en Ma-
rruecos. 
.¿El ministro de la Guerra, por último, sólo 
dijo al llegar: 
•—Pequeneces, señores: si hnbiera algo más, 
se lo diría eon mocho gusto. 
A la salMa. 
El Consejo terminó cerca de las dos de 
la tarde. 
El Sr, Dato facilitó la 'referencia de lo 
tratado en la reunión. 
Dijo que el ministro de Estado había dado 
cuenta de los telegramas del extranjero. 
E l ministro de la Guerra dio cuenta de sus 
planes sobre la reorganización militar, que 
empezará pronto, iniciándose con el restable-
cimiento del Estado Mayor Centra!1 del Ejér-
cito, que se llevará á efecto por decreto, que 
firmará en uno de estos días el Monarca. 
El ministro de Hacienda detalló los tele-
gramas recibidos respecto á las informaciones 
que se practican relacionadas con c! problema 
de las subsistencias, indicando sus propósi-
tos para proveer las necesidades del mañana 
y las medidas que á eíte efecto tiene adopta-
¡ das. 
Los ministros de la Gobernación y Fomento 
informaron al Consejo de los desastres causa-
dos por los temporales en varias provin-
cias. 
El Sr.-Ugarte estudiará la onanera-de re-: 
mediarlos en )o posible, faciiitaTído trabados 
éh • don de sean-" más indispensables - y útiles 
al propio tiem po al Estado. 
Expedientes aprobados. 
El Consejo aprobó los siguientes expedien-
tes: , 
Estado.—Aprobación del convenio con la 
República de Liberia para la recluta de bra-
ceros con destino á la isla de Fernando Póo. 
Guerra.—Resolviendo que el capitán de la 
Marina mercante D Manuel Desehamps Mar-
tínez, continúe disfrutando mientras perma-
nezca prestando servicio en aquélla la pensión 
de la cruz del Mérito Militar que le fué con-
cedida. 
Fomento.—'Adquisición del aparato-linter-
na, para el faro de Candás. cuyo presupues-
to asciende á 21.534.17 pesetas. 
Proyecto de eleetrificacióa de siete grúas 
móviles de vapor y una fija, en el puerto de 
Bilbao, presupuestado en 81.170 pesetas. 
Aprobando el proyecto de aparato-linterna 
para el cabo Lanao. 
Aprobando definitivamente la primera so-
lución del proyecto, que produce un presu-
puesto de administración de 1.515.721 pese-
tas, y autorizando la ejecución de las obras 
en el Canal de Alfonso XT1I. 
En la mañana de ayer visitó al director ge-
neral de Prinnera enseñanza una aumerosa 
Comisión de maestros nacionales para mani-
festarle la gratitud que sienten por la publi-
cación de los dos últimos Reales decretos de 
que ya hemos hablado. 
Dicha Comisión hizo saber al Sr. Bullón 
sus deseos de que se presente á las Cortes lo 
antes posible el proyecto de ley prometido 
en el Real decreto sobre la percepción de de-
rechos pasivos. 
El Sr. Bullón, revelando perfecto conoci-
miento de los asuntos objeto de la visita, rei-
teró á los comisionados su propósito de me-
jorar la enseñanza primaria en todos sus 
aspectos y aumentar los recursos de los en-
cargados de difundirla; y prometió poner 
cuanto esté de su parte para que, apenas las 
Cortes vuelvan á funcionar, sea leído el pro-
yecto de. ley que quite el límite de las 2.000 
pesetas y otorgue derechos al disfrute de pen-
sión á los huérfanos totalmente incapacita-
dos, manifestando, además, que los aumentos 
consignados en el actual presupueste, han de 
ser distribuidos con tal equidad, que han de 
quedar satisfechos los intereses de todos. 
La Comisión salió muy agradecida, y así 
nos ruega lo hagamos constar á la cariñosa 
acogida de que la hizo objeto el Sr, Bullón. 
Ayer tarde tuvimos ocasión dé saludar al 
Sr. Bergamín, que tuvo ia amabilidad de ha-
cernos algunas deeiaraeioDee sobre asuntos de 
actualidaid. 
Antes que nada, el ex ministro de Instruc-
ción pública nos expresó el verdadero asom-
bro que experimentara al tener noticia de la 
clausura del Pariamento, 
' Pocos días antes de suspenderse ias sesio-
nes—decía el Sr. Bergamín—había yo ha-
blado eon el •presidente del Consejo sobre la 
presentación de una proposición que yo ha-
bía de defender en el Senado, llevando la 
libertad condicional á Guerra y á Marina. 
. Y aquel mismo día—añadía el Si*. Berga-
mín—, el presidente del Consejo me hacía 
la formal promesa de que las Cámaras re-
anudarían sus sesiones apenas pas?ise la" se-
mana ,de Carnaval. 
Pero las Cortes se cerraron. ¿Por qué? 
¿Qué razones de orden poTítieo tuvo el Go-
bierno para clausurar el Parlamento* No lo 
sé. Yo creo que nada existía que aconsejase 
esta medida. Y sé también que á mí me sor-
prendió, tanto más cuanto que, á mi juicio, 
el jefe del Gobierno habló con sinceridad, 
creyéndolo él mismo, cuantas veces ofreció 
que las Cortes no se cerrarían, 
«,-..>' 
De la posible intervención de España en 
él conflicto europeo nada he de decir. Me pa-
rece una cosa tan imposible, que no hay para 
qué ocuparse de ella. 
Creo firmemente que no existirá un Go-
bierno que se aventurase á dar este paso lle-
vándonos á tomar parte activa en el eonfiie-
to annado, y echando sobre sí toda la res-
ponsabilidad de esta determinación. 
_ jío puede : ser en España menos u.ná'nimc 
el criterio respecto á exteriorízación de sim-
patías, de un-lado ó de otro, de ios beligeran-
tes. 
Las derechas españolas, unas eonseientemen-
te, otras sin1 saber por qué, están ineondi-
cionahnente del lado de Alemania. El Ejérci-
to, principalmente en aquellos Cuerpos facul-
tativos. Artillería é Ingenieros, no se recata 
tampoco para expresar su simpatía por los 
germanos. T<a gente bullanguera, en cambio, 
simpatiza eon los'aliados. 
Y en España, caso do romperse la neutra-
lidad, ocurriría que andaríamos á tiros por 
las clles. 
íío hay más que recordar lo que ocurrió 
en Vitoria apenas se permitió más libremen-
te la exteríorización de simpatías. 
eas p^MAcaa «l«í'JSwtado d« t»5 vohhnegmn T 
MO folíelos. 
Fomento.—Real orden cLesestimamdo la 
instancia vicepre.oidenie de la. Comunidad 
de Labradores de Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real), en solicitud de (*ue se dicte-
una disposición que determine á. quién co-
rresponde nombrar y juramentar los guar-
das que pertenezcan á las Cojtmnidadea de 
Labradores. 
—Otra modifiCando en la forma que se 
indica los cuestionarios que en cumplimien-
to del artículo 4.° del Reglamento para el 
servicio do coches automóviles por carrete-
ras de 17 de Septiembre de 1900 entregan 
los propietarios de coches al solicitar el re-
conocimiento. 
Memos - recibido ias siguientes, que agrade-
cemos :. 
Del excelentísimo señor Obispo de Badajoz, 
excitando á sus diocesanos á contribuir al 
"Dinero de San Pedro", institución cuya na-
turaleza, precedentes y orígenes estudia en 
su Pastoral, en la que muestra luego cómo 
es medio á propósito de ejercitar en la Igle-
sia la caridad social, y la especial oportunidad 
de la snisma en los momentos actuales. 
Del ilusírísimo señor Obispo de León, acer-
ca de " E l Sagrario y la Sagrada Comunión'". 
Pastoral ea la que el Prelado encarece á sus 
diocesanos la Gomunión frecuente y diaria, y 
la visita á Jesús Sacramentado. En ella re-
eoimenda á los fieles pidan ai Señor, en in-
cesantes y humildes ruegos, qne renazca la 
pai; entre las naciones. 
Del excelentísimo señor Obispo de Orense, 
acerca de "Los falsos profetas", en la cual 
el Pastor previene á sus ovejas contra deter-
minadas propagandas, aún revestidas de apa-
riencias de piedad y amor al prójimo, que en 
vez de acrecentar la reverencia á Dios, el 
espíritu religioso, la práctica de las virtudes 
cristianas, la devoción sólida, la observancia 
de ia ley divina y eclesiástica producen efec-
tos diasnetralmente contrarios. 
Del iktstrísimo señor Obispo de Oviedo, re-
comendando á los fieles que sarrtifiq.uen el san- rectiva 
to tiempo de Cuaresma practicando a t̂os de 
piedad y caridad, y rogando á Dios que nos 
siga concediendo su divina protección en éstos 
momentos en que calaimidades sin cuento afli-
gen á tantos hermanos nuestros. 
Dpi ilustrískno señor Obispo de Vich, ex-
hortando á sus diocesanos á que se dirijan al 
Sagrado Corazón de Jesús para conseguir 
que finalice la destrucción de hombres, imáge-
¡ nes de Dios, que tanto -horroriza á ios corazo-
nes cristianos: á dedicar la Cuaresma á la 
i vida espiritual y á practicar el Via Crítcis con 
espíritu de devoción y penitencia. 
De monseñor el Obispo de Tarhes y de 
Lourdes, acerca de " E l deber patriótico", exa-
minando á la lux de la Fe -cuáles son los 
deberes de sus diocesanos para con Francia, 
para con los que luchan por sa defensa y 
para los que en este servicio reciben heridas 
ó muerte. Después de recorpendar la obser-
vancia de sus instrucciones, dadas desde el co-
mienzo de la guerra, recomienda determinados 
rezos en las parroquias, y llenar con todo ello 
los fieles sus deberes de cristianos. 
AÜ-MKNCTAS 
Ayer por la ntañatia fué recibida por San 
Majestad-el Key una Comisión de la Jipven-' 
tud' lil>eral-!0!i.ser\ adora de Barcelona, for-
mada por'el presidente, D. Eugenio .N-adal y, 
Camps y 1). Vicente F, Perdió, los cuales 
dieron cuenta al Monarca de la creación por 
' ioha Juventud de una Sociedad obrera mo-
i.átquica, qne servará de garantía 4 la indus-
tria catalana, porque así podrá siempre, dis-
poner de obreros ajenos á todo sentimiento 
revolueionario. 
Otra Comisión de Barcelona fue'.tambié»' 
recibida por el Soberano: la de la Sociedad' 
obrera La (Alianza, constituida por el ^diree-' 
tor, Sr. Giróla, y los Sres. t>. Enrique Tor-* 
né y D, Fraaciseo Mir, quienes expnsierom.á 
Su Majestad el proyecto que didha Sociedad 
faene de constituir una quinta de salud para 
obreros necesitados. 
El Soberano felicitó á los comisionados por 
tan altruista pensamiento, y prometió asis-
tir á la inauguración, del edificio, pues, la 
colocación de la primera piedra será efeetua-i 
da. según promesa, por el Sr. Dato. 
Posteriormente fueron recibidos -enraudáen-" 
cia por S. M. el embajador de los ¡Estados: 
Unidos, Mr. Willard, que presentó á Don.. Al - -
fon so al agregado comercial 4 la Embajadayj 
Mr. Veditz; el conde de Villanneva,r-D,-Pe-1 
dro Milá y Camps y D. Francisco Setuam, i 
Fuera de audiencia, cumpl.imenfaron á Don; 
Alfonso los duques de la Unión de Cuba y i 
Nájera; los marqueses de Herrera, y- Fronte'-i 
ra, y los condes de-Agrela y Rincón. 
EN EL^PALAüET'HOmL \ 
Aieompañada -de lawmarquesa de Moetezn-' 
ma y del Prínicipe: Pío de Sahoya, estaW 
ayer por la mañana la Reina Doña- Cristina, 
en el Palace Motel, ̂ visitando la exposicife-^iS^ 
cuadros del pintor austro-ihúngaro -ííogy^ 
La augusta señora, en compañía de la di-
del Palace, visitó después detenida-
mente el Hotel. 
D E PASEO 
Ayer por la tarden pasearon juntos en co-
che, por el Retiro y varias calles de la po-
blación, las Reinas Doña Victoria y Doña 
Cristina, regresando al obseureeer á Palacio, 
donde tomaron el té con los Infantes. Don 
Carlos y Doña Luisa. 
E L VIAJE. DBL REY 
En el sudexpresp de anoche salió para San 
Sebastián, acompañado del marqués de Via-
na, S. M. el Rey. 
El viaje estaba anunciado para hoy, pero 
fué adelantado en vista del»esiado del tiempo. 
Visitas, 
S E R V I C I O 
Owisejo de miTiásfcros.—¡Mauana sábado 
se celebraré mievamente Consejo .de mi-
nistros. 
a—® 
iOoítferenicSas.—Ájyer tjurtfe estuvieron en 
la Presidencia, coníerenciando con el se-
ñciír Dato, el minfetro de Bélgica y el go-
bernador del Batuco de España, Sr, Domín-
guez Pascual. 
preferida por cuantos la conocen. 
Cuando todos creíamos ya que el invierno, 
propiamente dicho, había terminado, nos sor-
prendió ayer por la mañana una nevada de 
cuatro horas de duración, y que en algún 
momento tuvo bastante intensidad'. 
Durante el curso de los tiempos no ha 
sido, sin embargo, raro ver nevar en el mes de 
Febrero, y así, durante dicho mes hubo tres 
días de nieve eu 1860, uno en 1862, dos en 
1864 y 1866, uno en 1870 y 71, dos en 1873, 
tres en 1875, dos en 1877, uno en 1879. tres 
en 1887, ocho en 1888, dos en 1890 y uno 
en 1892, 
La nieve caída ayer equivale á una lluvia 
do cuatro litros por nietro cuadrado. 
Nevó también en las provin-eias de León, 
Palcncia, Salamanca y Zamora, y, aunque 
eon poca intensidad, en las de Avila y Se-
govia. 
Llovió en Oviedo y Cáceres un litro por 
metro cuadrado, dos en Gijón, tres en San-
tander y Badajoz, cuatro en Pontevedra, 
cinco en Mahón, seis en Bilbao y Orense, 
1̂7 en Finisterre y 29 en Pamplona. 
La temperatura más baja registrada ayer 
dentro de España fué la de cuatro grados 
bajo cero en Cuenca. 
En Madrid el termómetro marcó: 
A. las ocho de la mañana, uñó. 
A las doce ídem, cero. 
A. las cuatro de la tarde, uno. \ 
Temperatura máxima, nueve. 
Idem mínima, cero. i 
E l barómetro mareó 708 v?.^ 
Lluvia. 
En la Tenencia de Alcaldía del distrito de 
Chamberí se halla depositada, á disposición 
de quien justifique su pertenencia, una eerti-
ñeación de nacimiento, hallada en la vía pú-
blica. . " 
Nuestro querido amigo el culto sacerdote 
D, Angel María Aeevedo Juárez, ha sido nom-
brado párroco de la Mozárabe de Santas J us-
ía y Rufina, de Toledo, cargo del que toma-
rá posesión el próximo domingo, día 28. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
Ayer se pidieron en el Banco de España 
3.101.000 pesetas en Obligaciones del Te-
soro. 
Con lo solicitado anteriormente van sus-
criptas 18.283.500 pesetas, faltando por cu-
brir 81.71f).5O0 pesetas. 
Él cónsul de España en Bombay, participa 
la defunción de la súbdita española Piedad 
Mareo Roncal de Gran, de veinticuatro años, 
natural de Mallen (Zaragoza), artista de tea-
tro. 
. 4 , i 
Conepetend». 
Ante la Sala primera del Tribu'nal Supre-
mo se celebró ayer ia vista de una cuestión 
de competencia entre los Juzgados de Saba-
dell y Túy. Tratáhase de una compra de gé-
neros hecha en l-̂ a Guardia (Pontevedra) por 
el Sr. García Amil á los fabricantes ¡Cleries 
y Grau, de Sabadell. 
Como los géneros remitidos por éstos no 
fuero», según el comprador, los encargados, 
rechazó la expedición, y no fué admitida lue-
go por aquéllos; y entablada en Sabadell de-
manda contra el Sr. García Amil para el pago 
de los géneros, se suscita la eompeteneia por el 
Juzgado de Túy, sosteniendo ambos Jiizgados 
su competencia, qne ha venido á resolución" del 
Supremo. 
Defendió en la vista el fuero de Poníe-
vedra, el abogado.Sr. .García Burén. 
SUMARIO D E L DIA 35 
Guerra.—Ley disponiendo se entienda re-
dactado en la forma que se publica el artícu-
lo 5.° de la de 1 de Marao de 1909, por la que 
se concedieron determinadas ventajas á los 
jefes y oficiales condecorados con la cruz de 
San Fernando. 
Marina.—Ley déelarando que el primer 
párrafo del punto quinto del artículo 4.° de 
lá de 7 de Enero de 1!>08 se refiere única y 
exclusivamente á los oficiales generales del 
Cuerpo general de la Armada y no modificó 
las edades para el pase á la reserva de los 
oficiales generales de los demás Cuerpos de 
Marina. 
Presidencia.—Real decreto declarando ma! 
suscitada y no ha lugar á decidir la compe-
tencia entablada entre el gobernador de Va-
lencia y la Audiencia de dicha capital. 
Guerra»—Real decreto promoviendo al 
empleo de general de división al de brigada 
D. Vicente Marquina y Kindelán. 
—Otro promoviendo al empleo de general 
de brigada al coronel de Infantería D. Sal-
vador Cortils Mas. 
—Otro nombrando general de ia primera 
brigada de la división de Caballería al ge-
neral de brigada D. Pedro Font de Mora y 
Jáuregni. 
Reales órdenes disponiendo se devuelvan 
á los individuos que se mencionan las canti-
dades que se indican, las cuales ingresaron 
para reducir el tiempo de servicio en filas. 
Gobernación.—Real orden declarando de 
utilidad pública el establecimiento balneario 
que se proyecta construir para utilizar las 
aguas minero-medicinales denominadas de 
Valuengo, que emergen en término de Valen-
cia de Alcántara (Cáceres); que el balneario 
se construya en el sitio que se indica; qt»e 
el manantial se cubra en la forma «jue se 
propon** que el embotellado de las aguas se 
ejecute con sujeción á la Instrucción general 
de SarrUdad, y declarando temporada oficial 
para cuando se abra el balneario la com-
prendida de 15 de Junio á 30 de Septiembre 
de cada año. 
-—Otra relativa á nombramientos de per-
sonal médico para las estaciones sanitarias 
que se indican. 
—Otra disponiendo que D. Tomás Aguild 
Vilaseñor, electo director de la estación sa-
nitaria de Huelva, quede agregado á este 
Ministerio para que en unión de D. Manuel 
Romero, electo inspector de servicios de Sa-
nidad exterior, auxilien á la Inspección ge-
neral en la redacción de la ponencia del 
nuevo Reglamento de Sanidad.exterior. 
Instrucción pública.—Real orden dispo-
niendo se den las gracias 4 los académicos 
que se indican por el proyecto de parque de 
rec reo destinado al Colegio de Doncellas No-
bles de Nuestra Señora de los Remedios, de 
la ciudad de Toledo. 
—Otra' (rectificada) disponiendo se den 
las gracias á D. Rafael María de Labra por 
ei donativo heclw con destino á ias Bibliote-
El alcalde ha visitado el» paseo díe 7a Flori-
da, entre la glorieta de San Antonio y el 
puente de los Franceses, en donde se están, 
haciendo plantaciones y rejaoMaeión de ár-
boles. 
También visitó el Parque del Oeste, ctryas 
praderas avanzarán notablemente en na pla-
zo de dos meses; y, por últiimo, visitó los edi-
ti'cios -de la antigua fábrica .'de cerámica de la 
Moueloa. en donde se estáji derribando 
los ruinosos para proceder .en- ios que pue-
dan, quedar subsistentes • á las.'reformas nece-
sarias y establecer la (%oue3&<<de ceránViea ar-
tística. 
Replanteo de'calles. 
Term inado el replanteo ¡del. paseo de Ronda, 
en el trozo comprendido entre el Hipódromo 
y la calle de López de Hoyos, han- dado co-
mienzo los trabajos con toda actividad^ ¿ 
Proyecto de • ciudad-jardín. '"i 
Se ha presentado en.el Ayuntamiento-parai 
iuidrme de la Junta luK-al de Casas bara-
te, un proyecto para la formación de unai 
ciudad-jardín en los terrenos ' comprendidoa! 
entre la calle de López .de.Hoyos;y la.Giudaffe 
de sruerra en Alemania?! Ll'ieal- . .r • 
La petición comprende-300 hofceütos, e&ts&* 
derados como casas baratas,?del-estilo-de-lo» 
construidos junto á Moneada^Baneekm»), de{ 
acuerdo con las teorías de-Ebenezer'Howard^ 
que tanto incremento han ido itomando esto» 




POLPHU 25 (23,30). 
E l cargamento del vapor norteameri-
cano C'«r<&;f/, que chocó ayer con una mi-
na en la costa alemana, valía 236.000 dó-
lares, y se calcula que eon el vapor Eve-
lyn el Gobiorno alemán tendrá que pagar 
unos 630.000 dollars. 
¿Segundo empréstito 
POLDHU 25 (23,30). 
Según noticias de Amsterdam, el 27 
del corriente se abr i rá la suscripción del 
segundo empréstito de guerra alemán, y 
será cerrado él 19 de Marzo. 
Será emitido con nn interés de 5 por 
100, y en semejantes conetício-nes que el 
primer empréstito. 
Los ingleses en Karub. 
POLDKU 25 (23,30). 
Las tropas br i támeas que operan en 
el Africa occidental alemana ocuparon 
ei lunes, sin resistencia, Karub, á unos 
120 kilómetros al Este de la bahía de 
Luederitz. 
Las derrotas rusas 
y las explicaciones inglesas. 
POLDHU 25 (23,30). 
E l coritísponsal del Tkimes en Petro-
grado dice que, según noticias dignas de 
crédito, el informe alemán sobre las 
'pérdidas rusas durante la retirada 
de éstos, es exagerado en extremo. 
Dicha retirada del ala derecha rusa 
fué llevada á cabo con el orden máa per-
fecto. , 
A pesar de haber transcurrido más de 
quince días desde que el gran Duque N i -
colás anunció su intención de abandonar 
la Prusia oriental, los alemanes no lian 
conseguido llegar todavía á la l ínea ' for-
tificada del Niemen, excepto en el ex-
tremo Sur. 
Según noticias fidedignas, ninguno de 
los beligerantes han emprendido hasta 
ahora n ingún movimiento decisivo. 
En casi, todo el frente, los. rusos tienen 
ia ventaja de ocupar posiciones fort i-
í e a d a s en las orillas del Bolir y Nerew, 
poseyendo todavía Prasznysz, unos trein-
í ra kilómetros del fronte de este río. 
E n los Cárpalas ios rusos mantienen 
sus posiciones y lograron en la Bukovma 
coIltrar^es*a•T, al reciente y rápido avance 
austríaco. 
Víctima de una sublevación. 
POLDHU 25 (23,30). 
E i secretario del Gobierno comunica 
que entre las víctimas que" ocasionó la 
sublevación del regimiento indio do Sin-
gapoore figura el mayor Galwey, que su-
cumbió á consecuencia de las heridas. 
CTKVIOIO^TBLEGRAPICJO 
Bombardeo de los Dardanelos. 
liONDREtí 26. 
Oficialmeníe se eomanica que ha vuel-
to á comenzar el bombardeo de los Dar-
danelos. 
Todos los fuertes de la entrada del 
estrecho .hm ¡¿ido rediteidos á la impo-
tencia,. 
En 3a capilla de las - Eeliglosasí del Sagras 
do Corazón de Jesús,.A.-Cabal!ero de Gracia^ 
número 49, dará Ejereicios'espirilaales el re-.: 
verendo padre López, de la Compaáía de Je», 
sus, á las antiguas almunas del- Sagrado Co-
razón y demás señoritas que deseen hacerlos» 
á cuyo efecto pueden rpedintarjetas etóla •por-
tería del Colegio. 
La apertura se verificará elidía 1 de Marzo^ 
á las nueve y media de la mañana. 
Los Ejereieios temninarán el día S-con Misa/ 
de Comunión general, plática y Bendición. Pa-
pal, q ue se celebrarán á las ocho y-'HHieve d« 
la mañana. 
Las puertas de la capilla se abrirán »pc«* 
la mañana, de nueive á diez, y-por"la;tarde, de 
tres y raedia á cuatro y media, haciéndose la 
entrada á la capilla por lacpaearia-dei aúm. 4Í$ 
de la mencionada calle deis Caballero de . G-raí 
cia. . i 
Mema, -ñe tOaerriL. 
¡DestiBaEftfís. & lias órdmes del' alto-^ooBr&i 
sario< para- gwe 'lo encpíei©-«n la forma qoii 
crea m'ás ooirveniiente al»s©rviicio, al geaen 
ral cíe. •dawlsfán.-ÍD. F-e manido Moltó-Ocampo^ 
—itMspO'niendo q^t^-el general ^de-divisi^l 
D, José ÍPoml y Burdas-cose en el cargo <l& 
cwasejoro del-Supromo-de Ouerra y-Marina* 
—Noiabramlo «oasejero idel Supremo éet 
Giren-a ly^Marina al genorail-de-división doarf 
Francisco Martín Arrúe, a í t a a l fiscaJ ú-eh 
mismo Coinsejo Supmmo. 
—r-d'&nx fiscal del iGosisejo Supremo dé 
Guerra y Marina a l «eneral de división 
D. 'Éua-iqae Ci*xfpo y .Zazo, qaie se halla da 
cuartel. 
—Idem; geueral de la^ undécima divisi'StB! 
(Bilbao) al general dte división D. Juaní 
Pereyra Morante, que-ee-halla de coarte^ 
E l i^éncito de MeíIiTla. I 
5ÍI dlDutaido t>. José E!strada ha diTigidia 
un telegrama desde Melilla, als.mánistro de 
la Ouerra, mani-fesfcác'dole &u satlsfe,crci-&a 
¡por el estado en q«e se-errcuentra nuesfcnq 
Ejército d-e Africa, y por la--labor-«joie-- confié 
tanitemente realiza. 
E l ministro de la--Guerra, le íha oontestai 
do con otro telegrama^ agradeciéndole su^ 
manifestaiciones. • 
í>esül«os em'Ingenieros, | 
Capitán de escala de reserva -D. MauueJ 
Barraiq-uer, al segundo ÍDep6si-to de reserva, 
eu situacián de reserva. 
Prlm-eros tenientes de la escala de re^ 
serva: D. An-gel Marín. <á la plana mayor 
las coimpañías de Depósito d^ Per roca rriteial 
y D. Gregorio García &anz, al primer regí] 
Tniento de Zapad ores-m inadores, y en' co^ 
I misión, á la Academia.de Ingenieros. ¿—? 
ternes 26 MWZ&kütotkihÜ&tS. L 
MADRID. Áñó V. 1.207, 
R E L I G I O S A S 
m \ 26.—^V rBRWBS 
(TémjK>m). (Al^-tinemia dB oaTn« flún 
Dará los que tibien la Bula é •iiKlulto oua-
^iraigicsimal).—IA .Lan/-» >' OíbVOB <le 
Xuestro Señor Jesucristo.—San Víctor, iccm-
f«sor; Sanias Néstor y Ak\ií«i<lro, Obispos, 
y Santos Parí u nato y Félix, mártires. 
L a liifia y Otkuo di vico SJCC' de la lianza 
y Clavos do Nuestro Señor J-esaicrifüto, con 
rito simivlft y color morado. 
A^oraciúu Tüootama.—Tunvo: Ssii Vicen-
te aíS Paúl. 
Ciarle de María»—I>e la 'E-speranza, en 
Santiago, (Étel .Sagrado Corazón, en el Oli-
rai-; del tínen Coiisejo, en San Ltiiis Gon-
j»a.ga, ó en eJ Oratorio del I^píritu ¿ A n t o . 
Ooareirta Hora*. — Religiosas Salesa.:.—-
CBa-nta Ei isra- ia) . 
OapSJla del Santo Cristo do Saíi Ginés .— 
Estará S. Di M. de ttnaaxifiesto de di : 
#oee., y al toqne de ora.ciones habrá Ejer -
ieieío« con tferapfen: á cargo- de I>. DonatLlo 
Fernández. 
CJaspill» del Suaito Otwto de 1,̂  Hialnd.— 
^BttpiMeMB de S. D-. M. de diez á doce de 
ia mañana. 
Caípilbi tbe la V . O. T . de San Prjuicisco. 
ÜBÍéff^feáos, á las cinco, con S. B . ma-
níJiesto y sermón. qu« pa-edicsrná D. l íuge-
nio Vázquez, terminan-do .con el Via Crucis. 
Iglesia do CaSíttravas.—A las ocho y me-
dia. Misa de Comunión para la Congrega-
eiftn sd© (Ninestra Señora de los Dolores; á 
las einco de la tarde_ Exposición, Corona 
&t/létomk y «errrrón, que predicará iD. EflltS 
Béjar. Este día 'celebraríl sas fultog del 
Trereetnario á la misma hora, la Venerable 
Orden Tercera de San Franr isco de Paula, 
terminando con eí Via Crucis. 
Iglesia de Je»!'*Si—A Has die«, ^lisa can-
tada con S. TY. M; manifiesto: á ]as once y 
i¥i«dia, adoración de la imagen de Nuestro 
Padre Jestis. Por la tarde, á las cuatro y 
m&&K, Expo^iciAn, Rosario, Trisa^io^ Plá-
tica, Reserva y V ia Crucis. 
ileligicMM Salesas (Santa Engracia) .— 
(Cuareuta H(>ras).—A las ocho, Misa de 
Exposición; á las nueve y media, la can-
tada; á las cinco de la taMo, preces y pro-
cesión de Reserva. 
San Martín.—A las seis de la tarde con-
tinúa la Santa Misión, predicando dos pa-
dres Redentoristas. 
San Tjids.—Continúa la Novena al San-
to Cristo de la Fe , predicando el Sr. Me-
lero. 
8antu«rio del Corazón de María.—A las 
cinco y med'a de la tarde, Santo Rosario, 
Estación, bendición (y Reserva. Conferencia 
Cnaresmí-il á cargo del padre Burgos, ter-
minando con el Via Crucis. 
Misereres y Bjea^ciciofi del Vía Orucis-
A las cuatro, en la Capilla Real, predi-
cando ei Sr. García Rnbiera; Oratorio del 
Caballero de Gracia / 
A las cuatro y media, en la Santa Igle-
sia Cátedra': parroquia de Santiago. 
A las cinco, en la Encarnación; ¡Descal-
a&g KealeR: ^on Juan de Alarcón; Cala-
tra'vas; Ncastra Seaora de la Consolación, 
ndo padre Peña, 
sdia, en las Góngoras, 
íarina; Santa Bárbara, 
¿étüó Socorro. 
A Ja» sois en San ¡Sebastián,- predicando 
e! señor cura párroco; Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja. el padre Guim; 
Salvador y San LÍQOJB Gomsaga, el padre 
Candelas; Santa Teresa . y Santa Isabel; 
Nuestra Señora. i á« los Dolores; Iglesia Pon. 
tiAcia; Santa María Miagdalena; San Ma-
nuel y San Benito; San Ignacio, y San An-
tonio de loa Alemanes. 
A las seis y media, en San José; Vene-
rahlo Orden Tercera de San Bernabé, con 
Exíiosición y senmón qu<e predicará I>. I^eo-
niso de Santiago; Santí.simxi Cristo de la 
;-,;¡:¡d; Buen Suceso; San Pedro el Real 
(La l i o r n a ) , predicando I>. Alejo de Ce-
peda; Santa Cruz, y Oratorio del Olivar. 
{Este periódico se publica con censuia ecle-
siástica.) 
COTIZACIOKES DE E/JAS 
25 D E l ' E R R E K O D E 1915 
predicando el v 
A las tinco : 
predicando ol S 
v San-tuarJo del 
BOLSA D E MADRID 
F o n d o » p i í b l i c o s . Interior i " / , 
Serie F , no iiO.OOO pesetiis nominólas . • . . 
• K, » 2,r..ii00 » » 
» D, » ta.coi) • » 
• C, • 5.000 • . 
» R, » 6.6(10 • 
» A, . soo > > 
>,» ' i y H, ilo lii:)y 200 ptas. nominU. 
líii liitoroiites jofio.j 
l<tem llu (lemi»s 
Idom llu próxinio 
AinortlMblcal i> Vj 
lileiti 4a/a 
<'edulas Banco Uipc.l.0 do líspafía, lo/o-• 
ObllcaeftfiiMS K- C. \r. Arlz i, 5*/o 
booiodnd do ÍSIeott'ioldkdMédlodfa.fi . . . 
Kiecirlddad du CUamberí,,5*/, 
Sociedml O. A-'ic.ircra do Eapafia, . . 
Unión Alcoholera l íspaüola, 5B/í 
Accioiicsdol BHIICÓ do iCspafia 
Idom Ifisiiano-Amoncarin. 
Irtoin lllpotocaiio <lo i-;s¡»afia 
Idem doCustlIla 
idom Eflpátto! doCrédUo 
Idom Central Mejlcuiio 
Idom Kspnflol rtol Ufo de In Pinta 
ConnpAtKil Arrendataria da 'l'abanoi 
y. G. A/ucarora do Espafia. l'ruforonioa. 
Idom Ordinarias 
Idom Altos Hornos do nill>a") 
Idom Diiro-!"ali4iiora 
Unftfil Alcoiioii-i a EspaPiola, 4 ' ,• 
l í iem BOSlnOtá EspaHola, 5"i 
Idem Espaflolado Explosivos , ' 
A y t i n t a i i > l « n t o do M 
Emp. If68 OhliLíaolonei 100 i > s ? e t i í . . , , 
I r i í m p o r resultas 
Idan'oxprophuí io i ies Intario;-
Idem Id. , en el onsanclin 


















































































C AMIUOS SO^ÜC PliAZAiS K A T R A X J K R A S 
París, rbeque $~ ,%h y ñ.í; Londres, 
cheque, 24,66 y "67; Berlín. 000,00. 
BOLSA I>E B A R C E L O X A 
Interior ñn de mes, 72,75; Aauortizable 
5 por 100, 92,65; Nortes, fíe.o'O1; Alicantes, 
67,50; Oremses, l'S,.!^; Andaluces, 00,ÜO'. 
BOI/SA B E P A K I S 
•Exterior, 84^0; Pi-^ncés, 6 8 , F e r r o -
carriles: Norte de España, 3o8; Alicantes, 
3 11; Ríotinto, 3.475; Crédit Lyonnais. 
000-,00; Baníxvs: Nacional de Méjico, 326; 
Londres y Méjiro 2-4.5; Centra-l Mejica-
no, i>7. 
BOLÍSIA B E IX»íI«ííBS 
Exterior, 8 3,75; Consolidado inglés 2 Vz 
por 100, 68,f>0; Alemán 3 por UOO, 00,00; 
Ruso 190'6 5 por 100, ¡16; Japonés 190>7, 
92.12; Mejicano 1809 5 por 100, 65; Uru-
guay 3 ^ Por 100, 63. 
BOIASA B E CHULE 
Bancos: de Cliile, 171; Español de Chi-
le, 121. 
El alcalde ha firmado la escritura de ad-
ijuisirión de la finca núrn. 5 de la calle del 
Dcsenjíuno, con vuelta á Leones, ló. ahonaudo 
ol Ayuntamiento por ella 45.930,77 pese-
tas. 
También ha flíinaáo otras dos escrituras do 
adquisición de parcelas en la calle de Zurba-
no y en la zona de defensa, de la Necrópo-
lis. • 
d e : m a r i n a 
BBSTINOS 
Se ha -ürpijesto qne el escribiente D. An-
tonio Enríqaftz pase á preptar sns ser-vicios al 
Apo^taíero de Cárlír,. 
-~iI"d capifán de infantería de Marina don 
Luis Snnz Andino ha sido •.íestinado al se-
gundo baiallón de] tercer recrimun^o. 
—lH"a sido destinado á la Ayuidantía de 
guardia"? en d Arsenal de Cartagena, el ca-
pitán de Infantería -de Marina D. José Val-
deras. 
—ÍJ! teniente de navio TX Jnan ¡áb loe 
Mártires y Tndelu, ha siáo nombrado ayudan-
te de Marina y capitán de puerto en Santa 
Isabel, de bVniaudo Póo. 
1—¡Para prestar sus servicios en la WfSpgká 
.\a>Uilas ha sido destinado el alférez de na-
vio l>. Luis Vidal. 
—Me han asignado á la r'oinisión iiis¡N'cl(.-
ra en Cartagena, el se,s:iimío maquinista 
Francisco llernánde/. y les terceros Domin-
go Faraé y Adolfo Romero. 
—'bU piimer contramaestre D. Pedro Alle-
gue ha sido destina, io al eruiero Exhemé-
dura. 
—Para el desempeño de su caigo en la 
Ksi-ueia de Aprendices nvirincros ba siJí.'o 
destinado el segundo .-ondeslable D. -losé IV-
rtira. 
—nSe ha dispuesto eml)arf|uc, en el cruce-
ro í'ñneesa de- AsUirm* e! primer eondeátá-
ble T). Francisco Fuentes 
—Ha sido destinado al Arsenal del Ferrol, 
el primer uniqainista D. José Díaz Kobles. 
BXCEBBXC51A 
Han quedado en esta situación: 
Don Alfredo /Alonso, escribiente del Cuer-
po de auxiliares KÍO oficinas. 
Don Joaquín Carlos Roca, capitán de In-
fantería de Marina. 
Don Antonio García Tenorio, segundo te-
niente de Infantería de Marina (F. R.) 
Rogamos á nuestros susciiptores se 
sirvan manifestamos las deficiencias 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L B E B A T E deberá recibirse antes 
de las nueve ^ la mañaaia. 
SECCION DE CARiDAD 
Serafina Gómez, huérfana, se encuentra sin 
trabajo, careciendo de recursos con que aten-
der á su subsistencia-
Habita en la plaza «Je los Mostenses, 17. 
R E A L . — N o hay l'iuición. 
B&PIA.ÑOL.— (FunctVm poiwilan-, 126.. ^ 
abono).—A las diez, T k n a baju y T ^ 
ni dad. 
A las cinco y moilia, 5.'- coiw-iexto por ^ 
Banda Municápab 
OOMEEBIA.—A las nuevo y tros caaitOB. 
('funciftn popular). La, a aventura. 
PRINCESA.—'No bay* famci»in. 
JLARA.—A .las seis y medite, (dobíe, tfk 
p e c i a i l ) . Mi cara mitad (.jdos actos) y 'pa« 
tora Imperio.—A las diez (.doble, espoclai) 
I01 aban i .o do Celia llrv.s aVtos)- y Pasto,^ 
fxü perio. 
.VÍM>L<).—A las seis (doblea. La Primera 
conquista, troupe .!;er«-zof.f y J^a» «efiorag 
del s i l e n c i o . — A las -lie-/. > 'Miaño (dob:«)l 
;Te la debo, Santa Rita!, troupe Perezoff J 
L a última opereta. 
(CERVANTES.—A las -seis y nsedda í8Q0,! 
ción verme uta), Fúoar X X I (dos ac^os).^. 
A las diez y media (dobleL Trampa y caiv 
tón (dos actos y películas) . 
omi l i rO.—A las seis (:.*t)ble>. La sobti* 
na -del oura (-dos actos),--A las diez y 
media (doble), ¡.De MiraHor>e.s... y ,» pru^ 
ha! (dos actos). 
ZAJt-ZCELA.—A las Hnoo. ík>s tres ma-
yores éxitos cinennatd'grafc-.--,: -'La vanipj^ 
ra india" "FepXa la gitana" y "Su Alteza 
el Príncipe heredero" (exctusivas). 
Butaca', 0,50 pesetas; palco, 4,0-0; gen^.' 
ral, 0,20. 
P R I N C I P E ATJFOXSO.—Cinenna de m ó j 
da.-- De cinco y media á doce y mediia, seo. 
clones de cmematógrafo.—Todos I03 día* 
sensacionales estrenos. 
PALACIO B E CRIvSTAJL B E I , R E T I I U > | 
Galería die la guerj-n.—Exhibición de b»vj 
' tallas de la gnorra europea.—Entrada, o| 
céntimos. 
IMPRENTA: P I Z A K K O , M , 
E N , N U 
' i 
ra 
0MAS DE HONOR r MEDALLAS DE 
Zaragoza 1SG8 y Valencia 1909 
Los meiores quesos 
y mantecas finos se despa-
chan en " L a Isla de Cor-
togada", Caballero de Gra-
cia, 6. Teléfono 57. 
~ r/i^MP" Hoesfor? Ibérica 
EMPRESA ANUNCIADORA 
Coloca caipitales (grandes y pequeños) al 9 por 100 a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisament^ 
á nombre de los imponentes que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (U miejor garant ía) exeiütas cM 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos f 
" A D R I O 
d e I g l e s i a 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y FIGURA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etĉ , etc. 
Y C O M P A Ñ I A 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5, ^ N T m S U E L q Y P A Z , 10 
rifáis. Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y SEIrLOS CAUCHO, 
Encomienda, 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Eispcrlal para anuncios 
ea ÉCdoa los periódicos. 
Ofl ciñas Í 
ABADA, 5, l.« 
I 
J . D O I V ! í I M O U E Z : 
Anuncios, Plaza Matute, 8. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de «"> céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pasfando cada dos palabras que ev-
cedau de este número 5 céntimos, siempre que Jos mismos in-
teresados den personalmente la orden ^¡ publicidad en esta Ad-
ministración. 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra, me- I m á g e n e ? , Altares y toda clase de carpinter ía re-
cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid.;iigiosa> Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-, 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos earsos ¿ e b i d o al numeroso é instruido personal, 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-1 Parala corrospondonci*, 
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, J3, segundo. 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
APARTADO 466 
TELÉFONO 365 E L . D E B A T E Reto'rcióa y Atoanstrafroa: DcsfnaaKO, n.012.—KADRIB 
Se admiten esquelas hasta i as tras de la raadrnjfada en la Imjircuta, 
CALLE DE PIZARRO, 14.—Los pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





E n la cuarta plana " 
láem íd. pian-T entera. 
Idem id. media plana.. " 
Tdem íd. cuarto plana. " 
Idem Id. octavo plana. " 
3 Pías . 
2,50 > i 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 





Unión postal ** 





ízii asatia alisfirá 10 tWan iíimfttiL 
EN EL 
PÜRÁ EL CULTQ 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
6íis. Riera de San Juan( 
13, segundo. Barcelona. 
ARTRITIOOS: bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
meodad'as por la clase mé.; 
MOERÍJT'JS. Jaén. Sanj 
Lorenzo, 11. 
! VIUDA .sin familia, de-
see, servir sacerdote ó cofia 
Ipoea. familia^ Inmej-crables 
;referencias. Pez, 2S, 2.° 
| C O C I N E R A con 'inf-or. 
¡mes, ofrécese. Moratín, 33i 
; cuarto. 
D E L I N E A N T E , mane-
! jando toda cla.se de ins-
;trumeutosi ofrécese; buo-
jnos informes. Góugora, 3, 
tercero izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, 
con muoiia práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, i J 
principal. 
| 
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Refe. 
rendas inmejorables. Jar-
dines, 7, 1.° izquierda. 
A los propagandistas sociales 
¡Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisico Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
AUTOMOVIMSTAS. Ac-
•ce&orios, reparación, gara-
ge. Soeiedad Excelsior. Al-
yarez de Baena, 5. 
S E Ñ O R I T A , ofréce;e 
ama do gobierno. Lis ia da 
Correos, postal 450. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
3!ijos de Ignacio l lorüa. 
Portal de Urbina, 2, Vi -
toria. 
D I A B E T I C O S : bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
«lendadas por la clase mé-
¿ira. 
J O V E N empleado, ofré-
cese horas tarde, (cobra-
dor, secretario. Lista, cé-
duia 27.939. 
SE.ÑORITA mecanogra-
fista, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
GRAN surtido en baños, 
larabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
viaeias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta ofrécese 
•trabajar jornal; enoarga-
i ríase de obra por admi-
jnistración, Madrid ó fue-
|ra. Toledo, 96, Victoriano 
1 Martíneí. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, 8. 
L A MEJOR agna de me-
ga, la de Corconte. Tam-
bién combate las arenillas. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese á domi. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.'' 
NECESITAN TRABAJO 
VIUDA francesa eolicita 
Jecoiones, a^ompaña^ anua 
«obierno. Hartzenbusoh, 4, 
ten: ¡ero, n-üin. 3. 
P E R S O N A formal , de 
confianza, desea cargo ou 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.° in-
terior. 
OOCaNERA &e ofrece, 
bebiendo su obligación. Pe. 
iaaw, 9, tercero.-
P-R O F E S O H prácti c c. 
«isi-ema Manjón. ofrécese 
; Baca lecciones. Lista , cé-
«fcfia axüm. 34.281. 
C A B A L L E R O desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo,, 
izquierda. 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-1 
ven formal; sabe escrito-
rio. H e f e r e a c i a s : ceda, 
la 871. 
S E Ñ O R A viuda, desoa 
acompañar señora ó niños 
ó cuidar de casa. También 
aceptaría portería, pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, 3,1 
principal interior. 
SEÑORA, bue'nos Snfor-1 
mes. se ofrece compañía ] 
ó dirección en casa católl- • 
ca. Costanilla Desampara-. 
dos, 3, bajo derecha. 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-; 
rrano, 80. bajo, interior! 
derecha. 
O F R E C E S E señorita de-
¡pendienta comercio, casa 
¡íormal, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
: . I 
¡EMPLEADO Estado, in-1 
mejorables r e f e r e n c i a s i 
Sioiücita administraciones." i 
Lista Correos, cédula nú-j 
mero 15.49S. 
P R A C T I C A N T E Medie:, 
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formarán: Marqués Urqui. 
jo, 40, bajo. 
í S E Ñ O R A distinguida.' PROFESO» de canto, 
¡práctica en labores, desea|ten<\ 1,tailia^. ^ ¿«^io-
colocarse. Inmejorables in- á1,Ca?bl0A^e .bospe-
formes. Alcalá. 9. La P a - f r ^ J£f3L^Ú*WWft' 
¡risién. Clón D E B A T E . 
i -JOVEN estudiante, asín 
.recursos, venido provln-
,eias, desea secretaría p a r -
ticular 6 inspección cole-
¿afio, ayudarse c a r r * r a . 
haQuQDparr&l, ^2. portería. 
COIiOO^CION: la desea 
' m a t r i m o n i o solo, para 
| guardar casa de campo 6 
| finca de T e c r e o ; e l marido 
|es entendido en as'uaitoí; 
:de agriicultum. Iníorones: 
;D. NaTOteoBlrliam, en AU-
¡ o a n t e . '"~ ~ 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E L A IN-
MACULADA.—Rey Fian-
;cisco, 3.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficios si-
Kuieútes: oüciales ayudan-
j^es ^.aprendices ' do t ^ i -
E L D E B A T E 
E l Correo Español 
L a Defensa Social 
E l Siüló Futuro 
Él Universo 
E l Eco del Pueblo 
L a Lectura Dominical.. . . . . 
Vida Española 
E ! Fusil 
Coleccionismo 
L a Gacetr. del Norte 
Euzkadi 
Aurrerá 
E l Pueblo Vasco 
fiel ios 
E l Correo del Norte 
E l Pensa;niento Navarro... 
L a Gaceta de Alava 
Heraldo /Jares 
E l Diario de la Rioja 
fierra Hidalga — 
E l Garbayón 
BI Pueblo Astur 
E l Eco do Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Región 
L a Voz de In Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Piano de León 
El Diario Montañés 
Lealtad 
E l Porvenir 
Diario Regional 
Volveré 
Diarlo de Avila 
E l Correo de Zamora 
E l Salmantino 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego , 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño. . . 
Diario de Cáceres 
E l Correo Extremeño 
Tierra Extremeña 
E l Defensor do Córdoba... 
E l Correo de AndalMcía... 
Ul Correo do Cádiz 
L a Defensa 
La Independencia 
La Gaceta del Sur 
El Noticiero 
E l Pilar 
L a Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán 
L a Voz de la Tíadicióii 
L» Hormiga de Oro 
Monarquía Pederá! 
Ixi Trinchera . 
E l Vadc-Mecum delJaimista! 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 








































































traído con la lectora del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
Se remite á provincias por 2 ,3© p e s e t a s y al 
extranjero por 2,50 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Admmistración y en ol Kiosco de "EL BEBATE". 
C I E D A D 
B I L B A O 
F/BRICAS EN BARACALDO Y SESTA0 
V E L A S D E C E R A 
G H Ó C O L Á T E S 
ÜÜINTIN RÜIZ DE, QA0N/\ 
S a n Bernard i&o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martí n-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín-en las dimensiones usua-
les para el coiftercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados v 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carnles Phoenix ó Broca para 
tranvías eiéoiricos. 
Viguería para toda eiase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas, 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y etíificios. 
Fabricación espeokil de boja* 
lata. 
Cubos y Barros galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojaiat» para di-
versas aplicaciones. 
D!R1Q!R TODA LA CORRESPÜTOENSIA 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
L B A O 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR I)E OUEÑAS (PALEí*ClA) 
PRECIO» 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Aflencia da jnuncios : {JJ WMíí : Calle del L e ó i u j ^ J 
PUBLICACION D E L A OFICINA P E T R A B A J O 
P E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
B R U C H . 49. Apartado 273.— B A R C E L O N A 
f ^ g g Ü l mis tyMyErfaziía.ü. 
Doctor en Derecho, licenciado ea Filosofía y 
Letras y Profesor da Estudios Superiores d e 
Deus'. o (Biioao).—3.1 otlición, notablemente au-
mentada.—Un volumen do más de 400 páginas, 
1 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
"Acci6a Social Popular* . 3 ptas., dirigiéndose á 
ia OüciO'. do Trabajo (Brucli, -19, Apartado 273. 
Barcelona). 
e_9 ©._• • • • • C o m p r e u s 
les discursos iwmunciadw pijr j] 
Sr. Vázquez de Mella p, Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Man D. Angel Herrera 
e n la v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de la P r i n c e s a . 
P r e s ó l o ; UíNJ A P 3 E S E : " T A K K De venta eneljjoscote 
EL DEBATE, calle de A ] * 
